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L’«ESGLÉSIA DELS POBRES» 
A LES DUES PRIMERES SESSIONS DEL VATICÀ II 
I A LA CONSTITUCIÓ «LUMEN GENTIUM»
Joan PLANELLAS I BARNOSELL
1.  Introducció
«Església dels pobres» i «Església pobra»; una fórmula, certament única per 
la seva indissoluble connexió, però doble per l’àmbit divers de les seves exigèn-
cies, expressa d’una manera excel·lent un dels trets de la imatge de l’Església 
que volgué presentar el Concili Vaticà II. «En el Concili, l’Església s’emmiralla 
en l’Evangeli», deia en aquells anys Y. Congar:1 una operació, certament òbvia, 
però renovadora, donat que, anant més enllà de les bones intencions, implica una 
reforma de la vida eclesial.
Però de la pobresa se’n parlava més en els anys del Concili Vaticà II entre els 
cercles eclesials de casa nostra que no pas en aquests últims anys.2 Potser perquè 
1. Afi rmació citada per M.-D. Chenu, «“La Iglesia de los pobres” en el Vaticano II», Conci-
lium 124 (1977) 73.
2. Aquest fet es refl ecteix també en els mateixos manuals o tractats d’eclesiologia. Així, si 
fullegem els publicats en el nostre país els últims quaranta anys, veiem com el nostre tema ha 
sofert un desplacament notable entre els tractats editats els primers anys del postconcili i els 
d’aquests últims anys. Així, tot i les diferències conceptuals, hi dediquen un apartat específíc els 
dos primers editats després del Vaticà II (any 1972): I. Riudor, «La Iglesia pobre, evangelizadora 
de los pobres», en Id., Iglesia de Dios, Iglesia de los hombres, I, Madrid: Actualidad Teológica 
Española 1972, 236-242; i J. Collantes, «Algo más sobre la pobreza», en Id., La Iglesia de la 
Palabra, II, Madrid: BAC 1972, 106-115. Cal dir que, Collantes, abans de l’«excursus» precedent, 
ja hi dedica unes pàgines en parlar de l’estructura diaconal de l’Església (Ibíd., II, 92-94). A la 
resta de manuals només hi trobem l’excepció del tractat de M. Sánchez Monge («La Iglesia de 
los pobres», en Id., Eclesiología. La Iglesia, misterio de comunión y misión Madrid: Atenas 1994, 
277-287). Fins i tot, a l’obra de C. Floristán (La Iglesia, comunidad de creyentes, Salamanca: 
Sígueme 1999), centrada en les aportacions de la «Teologia de l’alliberament», no s’hi troba un 
apartat específi c al tema, sinó que tan sols una pàgina per a indicar que els pobres són el centre 
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l’Església, principalment a Occident, s’ha empobrit sobretot pel que fa a prestigi 
social i a recursos humans. D’altra banda, el concepte teològic «Església dels 
pobres», ha tingut una recepció molt limitada en el primer món: va ser acusat 
fa uns anys pel seu apropament al marxisme, però sempre ha estat vist com una 
crítica a l’Església del primer món pel seu aburgesament i instal·lació a la socie-
tat. Això ha fet que a casa nostra el concepte «Església dels pobres» hagi quedat 
relegat pràcticament a un enfocament «assistencial» i «solidari»: l’Església que 
«es preocupa» dels pobres, i l’Església que «és solidària» a nivell local i inter-
nacional, sobretot davant els desastres mundials. Amb tot, hi ha signifi catives 
excepcions, com a casa nostra, el Concili Provincial Tarraconense de 1995, quan 
en el capítol tercer dedicat a «La sol·licitud pels més pobres i marginats», dedica 
l’apartat segon a «L’exigència indefugible del testimoniatge intraeclesial»;3 i 
també, poc abans, el document L’Església i els pobres de la Comissió Episcopal 
de Pastoral Social de la Conferència Episcopal Espanyola, quan dedica l’últim 
apartat a «viure 1’espiritualitat cristiana de la pobresa».4 Però, tot i la signifi -
cativitat d’aquests documents eclesials, el concepte «Església dels pobres» ha 
quedat fora del marc de l’esdeveniment conciliar del Vaticà II, centrant-se quasi 
exclusivament en l’àmbit de la «Teologia de l’alliberament» —pel fet d’esde-
venir-ne el seu eix central—,5 sobretot a partir de Medellín i Puebla. En aquest 
sentit, s’ha operat un veritable desplaçament del concepte,6 a vegades propiciat 
del Poble de Déu (pp. 314-315), una altra per a constatar que un dels desafi aments del món és 
la pobresa (p. 599) i, fi nalment, una altra per a constatar l’opció pels pobres (p. 615-616). A la 
resta de manuals, l’apartat és inexistent: M. M. Garijo Guembe, La comunión de los santos, 
Barcelona: Herder 1991; C. García Extremeño, Eclesiología. Comunión de vida y misión al 
mundo, Salamanca: Edibesa 1999; J. A. Sayés, La Iglesia de Cristo. Curso de Eclesiología, 
Madrid: Palabra 1999; A. M. Calero, La Iglesia. Misterio, comunión y misión, Madrid: CCS 
2001; S. Pié-Ninot, Introducción a la Eclesiología, Estella: Verbo Divino 1995; Id., Eclesiología. 
La sacramentalidad de la comunidad cristiana, Salamanca: Sígueme 2007; 22009.
3. Concili Provincial Tarraconense 1995, Documents i resolucions, Barcelona: Claret 
1996, Res. 82-93 (p. 118-122).
4. Conferencia Episcopal Española – Comisión Episcopal de Pastoral Social, La 
Iglesia y los pobres. Documento de refl exión (25-III-1994): BOCEE 11 (1994) 42, 46-86 = Docu-
mentos de la Conferencia Episcopal Española, II (1990-1995), Madrid: BAC 2004, 904-990.
5. La «Teologia de l’alliberament» sorgeix davant aquesta provocació: l’existència i la per-
vivència de la inhumana pobresa en les classes populars explotades, les cultures oprimides i les 
races discriminades. Cf. G. Gutiérrez, Teología de la liberación, Lima: CEP 1971, 226; cf. J. 
García Roca, «La Teología de la liberación: orígenes y características», en AaVv, Teologías del 
Tercer Mundo, Cátedra Chaminade 15, Madrid: PPC - Fundación SM 2008, 5-21; J. Sobrino, «La 
raíz de la teología de la liberación», en AaVv, Teologías del Tercer Mundo, 163-178.
6. Aquest desplaçament esdevé obvi en diversos manuals i diccionaris teològics. Així, per 
exemple, el terme «Pobreza», en P. Eicher (dir.), Diccionario de conceptos teológicos, II, 
Barcelona: Herder 1990, 249-277, té dues parts signifi catives: de la història bíblica del concepte, 
es passa a l’anàlisi de la pobresa des de la teologia de l’alliberament, obviant tota referència al 
Vaticà II. En el Diccionari de catequètica (J. Gevaert [dir.], Madrid, Ed. CCS 1987), el concepte 
«Pobres (opció pels)» (p. 622-625), passa també del concepte bíblic de pobre a l’impuls donat al 
concepte per part de l’Església llatinoamericana, i tan sols en l’interval es troba una referència a 
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pels mateixos artífexs de la «Teologia de l’alliberament»,7 aspecte que ha anat 
deixant a la penombra les aportacions conciliars —breus, però al mateix temps, 
concises i nuclears— sobre la pobresa.
Els sentiments contradictoris de la vivència d’aquests fets, amb la barreja 
simultània tant de tòpics seculars sobre la realitat eclesial8 com de tradicions 
quasi mil·lenàries, es troben a l’origen d’aquest treball que no vol ser altra 
cosa que una presentació de l’ampli debat sobre la qüestió de l’«Església dels 
pobres» que ens va oferir el Concili Vaticà II, amb les importants aportacions 
refl ectides en els seus documents, encara que breus i, per això, titllades per 
alguns de limitades.
Hom podrà observar com, sempre amb aquest tema, hi ha dos aspectes col-
laterals i, al mateix temps, inseparables: d’una banda la pobresa que ha de prac-
ticar l’Església i, d’altra banda, l’atenció i el servei que l’Església ha de portar 
a terme en relació amb els pobres. Perquè tan sols es podrà evangelitzar i servir 
els pobres des d’una Església pobra i identifi cada amb els pobres.
En el present treball ens centrarem, com s’assenyala en el títol, en el debat 
i en les diverses aportacions sobre el tema de la pobresa a les dues primeres 
sessions conciliars. Hi trobarem en aquest període dos amplis debats sobre la 
pobresa9: el primer, ubicat en la discussió sobre la renovació de la litúrgia, que 
una audiència de Pau VI del 24 de juny de 1970. En el Diccionario de pastoral y evangelización 
(V. Ma Padrosa – J. Sastre – R. Berzosa, dirs., Burgos: Monte Carmelo 2000), en el concepte 
«Pobres» (p .908-911), després de la referència bíblica i als Pares de l’Església, s’afi rma: «El 
Concilio Vaticano II, el Magisterio Pontifi cio y las reuniones del Episcopado Latinoamericano 
abordan constantemente el tema de los pobres»; però, curiosament, les referències explícites són 
tan sols del Magisteri Pontifi ci i de l’Episcopat llatinoamericà, no trobant-se cap referència del 
Vaticà II. Finalment, el Diccionario de misionología (H. Rzepkowski, Estella: Verbo Divino 
1997), en el concepte «Pobreza» (p. 443-444), es passa de la pobresa de Jesús als «desarrollos 
teológicos recientes en las Iglesias jóvenes».
7. En aquest sentit, I. Ellacuría, a l’article «Pobres», afi rma que l’aportació del Vaticà II 
sobre la pobresa no va respondre a l’expectativa de donar al «concepte teològic de pobre» «la 
rellevància excepcional que va tenir en la predicació dels profetes, en l’evangelització de Jesús i 
en els moments millors de l’Església». I, després de referir-se a l’aportació conciliar del Card. G. 
Lercaro, afegeix: «Sólo una densa frase (LG 8c) y la descripción de las miserias en la Gaudium et 
Spes, en vez de lo que debía haber sido la perspectiva esencial». I conclou: «Fue Medellín quien 
tomó con radical seriedad el tema». A partir d’aquí, ja no trobem més referències ni comentaris 
del Vaticà II (I. Ellacuría, «Pobres», en C. Floristán – J. J. Tamayo (eds.), Conceptos funda-
mentales de Pastoral, Madrid: Cristiandad 1983, 786-802.
8. Per exemple, així es manifestava una adolescent de setze anys en el programa «Sense 
embuts» de TV3 (15-X-2008): «Crec que l’Església és una empresa; l’únic que fa és guanyar 
diners i no representa Déu».
9. Per a resseguir aquests debats, ens hem servit de l’obra dirigida per G. Alberigo (dir.), 
Historia del Concilio Vaticano II, Vol. I-V, Leuven – Salamanca: Peeters – Sígueme 1999-2008, 
donat que, a partir d’aquesta magna obra, hem pogut anar intuïnt la pista d’aquelles intervencions 
més signifi catives sobre la temàtica, podent-les comprovar directament en les Actes Conciliars: 
Acta Synodalia sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II, Città del Vaticano: Typis Pol. Vatica-
nis 1970-1995 [= Acta syn.].
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es refl ectirà en algunes aportacions de la constitució Sacrosanctum Concilium; 
el segon, i més important, ubicat en la discussió sobre el misteri de l’Esglé-
sia, que es refl ectirà amb l’aprovació —ja a la tercera sessió conciliar— de la 
constitució Lumen gentium. D’aquesta constitució caldrà remarcar-ne el pas-
satge tercer del núm. 8, el més important del Vaticà II sobre el nostre tema. En 
tot aquest context, intentarem d’exposar també l’activitat del grup anomenat 
«Església dels pobres» i la seva incidència en l’aula conciliar en aquesta prime-
ra meitat del Concili. Deixarem, per tant, per a un possible altre treball, el tema 
de la pobresa a partir de la tercera sessió conciliar, sobretot pel que fa al debat 
sobre l’Església en el món d’avui, que culmina amb la constitució Gaudium et 
spes, així com l’aportació d’alguns decrets conciliars i altres intervencions més 
particulars.10
2. Les primeres passes conciliars: els missatges inicials
2.1. El missatge al món del papa Joan (11-IX-1962)
El Papa Joan XXIII, en un missatge radiat, dirigit a tots els cristians un mes 
abans de l’obertura del Concili, a partir de l’afi rmació bàsica de Crist com la 
nostra llum, subratllava com des d’aquest principi l’Església havia d’entendre 
el seu servei a la humanitat. Per a aquesta comesa, el Papa assenyalava alguns 
punts importants: la igualtat de tots els pobles en l’exercici dels seus drets i deu-
res, la defensa de la família, o la necessitat de sortir de l’individualisme assumint 
una responsabilitat social. En aquest marc, afegia Joan XXIII: «Un altre punt 
lluminós. Davant dels països subdesenvolupats, l’Església es presenta tal com és 
i vol ser: l’Església de tothom i particularment l’Església dels pobres».11
Es tracta d’un passatge breu, però, com afi rma G. Gutiérrez, cada paraula té 
la seva importància i, tot i la seva modèstia i sobrietat, tindrà un caràcter fon-
tal.12 A Joan XXIII li agradava la imatge de «punt lluminós» per a subratllar la 
importància d’una idea.13 I, en el nostre tema, el «punt lluminós» era el fet que 
10. Aquest treball sobre el tema de la pobresa a partir de la tercera sessió conciliar, esdevin-
dria una segona part del present estudi, que no excloem poder oferir més endavant.
11. «Altro punto luminoso. Infaccia ai paesi sottosviluppati la Chiesa si presenta quale è, 
e vuol essere, come la Chiesa di tutti, e particolarmente la Chiesa dei poveri» (Joan XXIII, 
«Radiomessaggio a tutti i fedeli crístiani ad un mese dal Concilio» [1 l-IX-1962], en Enchiridion 
Vaticanum [EV], Bologna 141993, 25 *1).
12. G. Gutiérrez, «Vaticano II, una tarea abierta. La Iglesia de los pobres en Juan XXIII y 
en el cardenal Lercaro», Páginas 178 (2002) 15.
13. A l’inici del discurs de l’anunci del Concili tingut el 25-I-1959 a Sant Pau Extramurs, Joan 
XXIII emprava aquesta mateixa imatge: «Questa festiva ricorrenza della Conversione di San Paolo 
[...], Ci ha suggerito di aprire l’animo Nostro confi dente alla vostra bontà e comprensione circa 
alcuni punti più luminosi di attività apostòlica...» («Primus oecumenici Concilii nuntius», en Acta 
et documenta Concilio œcumenico Vatticano II apparando, Città del Vaticano 1960, I/I,  3).
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la qüestió de la pobresa juga un paper important en la comprensió de l’Església 
i de la seva missió. La pobresa real de molts pobles del món té, per al papa Joan, 
conseqüències eclesiològiques. D’aquí que el tema de la pobresa no és tan sols 
enfocat des del que podríem anomenar la doctrina social de l’Església, com 
havia fet el mateix Papa en l’encíclica Mater et Magistra. La consideració de 
la pobresa esdevé punt de partença d’un principi eclesiològic que ens ajuda a 
aprofundir el que ha de ser o esdevenir la mateixa realitat eclesial.
Joan XXIII anomena «països subdesenvolupats»14 a les nacions pobres, aban-
donant així l’eufemisme generalitzat en aquests anys d’anomenar-los «Països en 
vies de desenvolupament».15 Joan XXIII va saber llegir els «Signes dels temps» 
entenent que la situació de la pobresa de molts pobles era una clara interpel·lació 
a l’anunci de la fe cristiana i a la mateixa Església. «L’Església es presenta tal 
com és i vol ser», indica el Papa. D’una banda, l’Església es mostra com una 
realitat ja present: «l’Església és». Aquí es vol recollir el que l’Església i els 
cristians han fet i fan en aquest camp. Però també el Papa apunta cap al futur: 
«l’Església vol ser». Es tracta d’un projecte que cal anar concretant. Cal inven-
tiva i responsabilitat, tot fent que l’Església esdevingui un signe de l’amor de 
Déu per a tot ésser humà sense cap excepció —una «Església de tots»—. Però, 
al mateix temps, es recorda la predilecció que ha de manifestar aquesta Església: 
«particularment l’Església dels pobres». Se subratlla, per tant, al mateix temps, 
la «universalitat» i la «preferència»: dos conceptes bíblics que van íntimament 
units l’un amb l’altre.16 Si s’escull un aspecte deixant de banda l’altre, a l’hora 
de la veritat es perden ambdós. Es tracta, per tant, de tenir-los tots dos en comp-
te: aquest és el desafi ament que té l’Església.
2.2. El missatge al món dels Pares Conciliars (20-X-1962)
Si el mes de setembre havia estat el papa Joan qui havia dirigit un missatge al 
món, el 20 d’octubre ja iniciat el Concili, serien els mateixos Pares Conciliars: 
«Patres Concilii ad universos homines» com precisaria Mons. Felici, secretari 
14. El terme «subdesenvolupament» s’havia comencat a emprar tan sols pocs anys abans. Un 
dels primers a utilitzar aquesta expressió fou Gunnar Myrdal (1898-1987), economista suec premi 
Nobel d’economia el 1974, en unes conferències pronunciades a El Caire l’any 1955. Aquests 
treballs els publicà després en un dels seus llibres més coneguts (Economic Theory and Under-
developed Regions, Londres 1957), on acusa l’economia clàssica de mantenir programes en els 
que els països rics mantenen la seva supremacia per damunt dels països pobres.
15. El mateix Joan XXIII, l’havia emprat poc temps abans a la seva encíclica Mater et Magis-
tra (15-V-1961): «Però potser el problema més gran dels nostres dies és el que fa referència a les 
relacions que han de donar-se entre les nacions econòmicament desenvolupades i els països que es 
troben encara en vies de desenvolupament econòmic [quarum oeconomicae progressiones sint in 
cursu]» (núm. 157, en Enchiridion delle Encicliche, Bologna 21999 [EE], 7, 378; Ibíd, 390).
16. G. Gutiérrez, «Vaticano II, una tarea abierta», 16.
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general.17 El text, preparat originàriament per M.-D. Chenu, amb la col·laboració 
de Y. Congar, havia sigut summament modifi cat i fi nalment redactat per quatre 
bisbes francesos, el cardenal A. Liénart, Mons. E. Guerry, A. Ancel i G. Garro-
ne.18 Cal dir que el missatge no va tenir un gran ressò a la premsa i, ben aviat 
va quedar oblidat per la successió dels esdeveniments conciliars. Amb tot, és un 
pas que manifesta la voluntat del Concili de ser més a prop del món. Ho mostra 
clarament el passatge que fa relació al nostre tema:
Dirigim constantment la nostra atenció a totes les angoixes que afl igeixen avui 
els homes. Per tant, la nostra sol·licitud s’ha de dirigir cap als més humils, als 
més pobres i als més dèbils [sollicitudo nostra ad humiliores, pauperiores debi-
lioresque]; seguint Crist hem de compadir-nos de les multituds que passen fam, 
misèria i ignorància; posant constantment davant els nostres ulls a aquells que, 
per manca d’ajuda adequada, no han arribat encara a una condició de vida digna 
de 1’home.19
Tot i els retocs que va sofrir el missatge a partir del projecte original de 
Chenu, aquest va desenvolupar un paper important, en el sentit de «marcar» 
l’expressió de simpatia de 1’Església cap al món. La insatisfacció per tota l’ori-
entació dels esquemes preparats, on no es notava cap obertura al món, va provo-
car que, d’alguna manera, hi hagués interès per part de molts Pares en donar a 
la llum aquest text, posant-se en la línia de Joan XXIII, tant del missatge de l’11 
de setembre abans esmentat, com de la seva al·locució en llengua francesa al cos 
diplomàtic, amb motiu de la inauguració del Concili, on havia afi rmat:
Aquesta és la pau que esperen tots els homes, la pau per la que tant han sofert: 
ja és hora que doni passos decisius! L’Església es troba compromesa amb aquesta 
pau per mitjà de la pregària, per mitjà del seu profund respecte per als febles, els 
malalts, els ancians, i per mitjà de la difusió del seu ensenyament [par la prière, 
par le respect profond qu’elle a pour les faibles, les malades, les vieillards, et par 
17. «Nuntius ad universos homines mittendus» (20-X-1962), en Acta syn., I/I, 230-232. Per 
a una visió global d’aquest missatge dels Pares Conciliars al món, cf. A. Riccardi, «El tumul-
tuoso comienzo de los trabajos», en G. Alberigo (dir.), Historia del Concilio Vaticano II, Vol. 
II: La formación de la conciencia Conciliar. El primer período y la primera intersesión, Leuven 
– Salamanca 2002, 62-67.
18. A. Riccardi, «El tumultuoso comienzo de los trabajos», 64. Chenu afi rmaria més tard 
que el text original fou «ofegat en aigua santa» (Ibíd., 65). També Congar reconeix que no troba 
en el text proposat per Mons. Felici tot el que havia elaborat amb el P. Chenu: «J’entends ce texte, 
au projet duquel j’ai été mêlé activement. Je recopie ici, telles quelles, les quelques remarques que 
je griffonne sur-le-champ: c’est plus dogmatique que le projet Chenu; du moins, on a fait précéder 
la partie sociale par une sorte de kérygmatique chrétienne; c’est plus ecclésiasticisé; plus biblici-
sé. C’est trop long. L’intérêt aux hommes est un peu exprimé en termes de sollicitude. II y a une 
insistance heureuse sur la rénovation de l’Église et de la vie chrétienne, pour qu’elles soient plus 
conformes au Christ» (Y. Congar, Mon Journal du Concile, I, Paris: Du Cerf 2002, 125).
19. «Nuntius ad universos homines mittendus» (20-X-1962), en Acta syn., I/I, 231.
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la diffusion de sa doctrine], que és una doctrina de l’amor fratern, perquè tots els 
homes són germans.20
El missatge dels Pares conciliars incidia obertament a favor del món, sobretot 
en dos aspectes: la pau i la justícia social. S’expressava explícitament la voluntat 
de servir, de declarar-se solidaris de tots els pobles i, sobretot, dels més pobres.21 
A més, el text subratllava que aquest interès pels problemes dels homes, i prin-
cipalment dels més pobres, es fonamentava en el seguiment de Crist. Pocs dies 
després de l’aprovació del text, el mateix Chenu sostenia en Témoignage chré-
tien que «el missatge Conciliar demana als cristians que, a l’hora de construir el 
món, tinguin en compte les súpliques dels homes —peticions plenes d’angoixa 
i esperança— en relació amb la pau, la fraternitat, la promoció dels pobres». 
Entre aquestes peticions —autèntics «ideals de la naturalesa»—, i «els dons de 
la gràcia», es troba un vincle extraordinàriament estret.22
3.  El debat sobre la litúrgia i la constitució «Sacrosanctum conci-
lium»
3.1. El debat sobre la reforma litúrgica (del 22-X al 15-XI-1962)
En el resseguiment del nostre tema sobre l’Església dels pobres en el Vati-
cà II, hem de referir-nos ara al debat sobre la reforma litúrgica tingut fona-
mentalment en la primera sessió conciliar. Després del treball de la Comissió 
preparatòria tingut entre el 12 d’octubre de 1960 i el 13 de gener de 1962, el text 
fou lliurat a la Comissió central, que revisà el document i el deixà enllestit per 
a introduir-lo al Concili. Una de les primeres decisions dels Pares fou la d’ini-
ciar la discussió en l’aula amb el text del que seria la constitució Sacrosanctum 
Concilium. Aquesta discussió, que ocupà quinze congregacions generals, tingué 
lloc entre el 22 d’octubre i 15 de novembre de 1962, fent-se 328 intervencions 
orals i 334 d’escrites.23
Enmig de tot aquest amplíssim debat, a vegades una mica caòtic per la 
multitud i varietat d’intervencions,24 el tema de la pobresa emergí en diversos 
moments. En el marc de la discussió del capítol sobre 1’eucaristia, la intervenció 
20. Joan XXIII, Al·locució al Cos Diplomàtic (12-X-1962), en Acta syn., I/I, 190; cf. A. 
Riccardi, «El tumultuoso comienzo de los trabajos», 40-41.
21. P. Gauthier, «Consolez mon peuple». Le Concile et l’«Église des pauvres», Paris: Du 
Cerf 1965, 192-193 ; trad. castellana, La pobreza en el mundo, Barcelona: Estella 1966.
22. A. Riccardi, «El tumultuoso comienzo de los trabajos», 66.
23. P. Tena i Garriga, «La Constitució Sacrosanctum Concilium», en Concili Vaticà II, 
Constitucions, Decrets, Declaracions, Barcelona 2003, 29-30.
24. M. Lamberigts, «El debate sobre la liturgia», en G. Alberigo, dir., Historia del Concilio 
Vaticano II, Vol. II, 115-165; especialment, pel que fa al nostre tema, p. 133.146-149.
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més important fou la de Mons. A. Pildáin Zapiáin, de les Illes Canàries, tinguda 
el 6 de novembre, referint-se a la pregària dels fi dels. A partir de l’expressat en 
el núm. 40 de 1’esquema presentat en l’aula,25 demanava ampliar la referència 
de 1 Tim 2,1-2, quan s’indica que cal fer pregàries «per tots els homes, pels reis 
i per tots els qui tenen autoritat», amb una explícita i àmplia referència a pregar 
pels més pobres i necessitats.26 D’aquesta manera, partint de la pregària que es 
troba a la Carta als Corintis de Climent de Roma—27 segons Pildáin, «principi-
um et norma quamplurium orationum communium liturgicarum»—,28 abordava 
el tema en tota la seva amplada, fent una motivada i calorosa crida a pregar en 
nom dels més pobres en l’Església. A més, detallava alguns aspectes concrets 
d’aquesta pregària, com el problema de la precarietat laboral i dels salaris injus-
tos, la manca de treball que porta a la misèria de moltes famílies, la manca d’un 
habitatge digne, i, fi nalment, el greu problema de la fam.29 M. Lamberigts afi rma 
que li sorprèn que aquesta important intervenció suscités poquíssimes reaccions 
entre els comentaristes d’aquest temps.30 Amb tot, com veurem, el discurs de 
Mons. A. Pildáin incidí en la redacció defi nitiva del núm. 53 de la Sacrosanctum 
Concilium, dedicat a la Pregària dels fi dels.
Uns dies més tard, del 10 al 13 de novembre, la discussió se centrà en l’any 
litúrgic, a més de diverses intervencions sobre els vasos i les vestidures litúrgi-
ques, la música i l’art sagrats. Es aquí on s’incidí especialment en el nostre tema, 
doncs, d’una manera recurrent, molts Pares van demanar més senzillesa i sobrie-
tat en la celebració de l’any litúrgic. Així, Mons. M. Larraín Errázuriz, bisbe de 
Talca (Xile),31 que parlà en nom d’alguns bisbes llatinoamericans, va recordar 
als presents que la litúrgia és la celebració del misteri Pasqual de Crist i que 
l’única forma de fer-li justícia és respectar la pobresa, tan ressaltada a l’evangeli 
i que cal també proclamar al poble. L’autenticitat del testimoni d’aquest bisbe es 
25. «Schema Constitutionis de Sacra Liturgia», cap. II: «De Sacrosancto eucharistiae myste-
rio», núm. 40: «ita ut, populo participante, obsecrationes fi ant pro sancta Ecclesia, pro omnibus 
hominibus, pro regibus et omnibus qui in sublimitate sunt” (cf. 1 Tim 2,1-2)» (Acta syn., I/I, 
279-280).
26. Intervenció de Mons. A. Pildáin y Zapiáin (6-XI-1962), en Acta syn., I/II, 156-158: «non 
ad impugnandum hunc articulum, quem plane subscribo, sed ad postulandam additionem, ad 
exposcendum nempe ut in hoc ipso articulo schematis sicut expressa mentio fi t pro regibus, sic et 
expressa mentio fi at pro pauperibus: ut sicut expressa mentio fi t pro omnibus qui in sublimitate 
sunt, sic et expressa mentio fi at pro indigentibus et pro omnibus qui sunt in gravissima necessi-
tate» (Ibíd., 156).
27. Sant Climent de Roma, Ad. Cor. 1, 59-61: SChr 167, 194-201.
28. Intervenció de Mons. A. Pildáin y Zapiáin (6-XI-1962), en Acta syn., I/II, 157.
29. Intervenció de Mons. A. Pildáin y Zapiáin (6-XI-1962), en Acta syn., I/II, 157-158.
30. M. Lamberigts, «El debate sobre la liturgia», 133.
31. Mons. Larraín Errázuriz havia estat un dels artesans de la creació del CELAM (Conferèn-
cia Episcopal Llatinoamericana) l’any 1955. Del 1963 al 1966, fi ns a la seva mort d’accident, en 
va ser el seu president. Sobre aquesta qüestió, vegi’s l’excel·lent estudi de S. Scatena, «Tra Roma 
e Bogotá, il CELAM Conciliare di Manuel Larraín», en Id., «In Populo pauperum». La Chiesa 
Latinoamericana dal Concilio a Medellín (1962-1968), Bologna: II Mulino 2007, 25-126.
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trobava secundada pel fet que havia convertit el seu palau episcopal en una casa 
per als pobres.32 Mons. Larraín seguia la seva intervenció al·ludint a sant Agustí 
quan afi rma que la litúrgia no celebra el «splendor divitiarum», sinó el «splendor 
veritatis», és a dir, la revelació de l’amor de Déu en Crist. D’aquí que l’Església 
sigui obligada a mostrar, tant amb les seves paraules com amb les seves obres, la 
seva opció pels pobres, i també ha d’anar molt en compte de no ofendre amb les 
seves riqueses sobretot en els llocs on predomina la pobresa. D’aquí que, segons 
Mons. M. Larraín, esdevingui també molt important la manera de viure senzilla 
i austera dels seus ministres.33
P. Gouyon, coadjutor de Rennes, subratllava com la litúrgia havia de distin-
gir-se per una major senzillesa evangèlica, tot i que això no havia d’implicar que 
el culte a Déu deixés d’esdevenir un acte bell. Es tracta d’una qüestió de sensi-
bilitat pastoral, afi rmava Gouyon, perquè una Església que predica la pobresa 
no pot donar la sensació de riquesa i de pompositat en les seves celebracions 
litúrgiques, esdevenint, a més, moltes vegades, l’única ocasió que tenen els no 
creients d’apropar-se al coneixement del cristianisme. En aquest sentit, Gouyon 
es preguntava si en els nostres ritus litúrgics els no creients o els qui han per-
dut la pràctica religiosa hi descobreixen el veritable rostre del Crist. A més, es 
tracta d’una exigència interna del cristianisme, donat que cal prendre exemple 
de l’infant de Betlem.34 D’una manera semblant a P. Gouyon, altres bisbes, com 
J. Urtasun35 d’Avinyó, P. Baudoux36 de Sant Bonifaci (Canadà), i, especialment, 
H. Golland Trindade37 de Botucatú (Brasil), afi rmaren també com en la litúrgia 
32. M. Lamberigts, «El debate sobre la liturgia», 147.
33. Intervenció de Mons. M. Larraín Errázuriz (12-XI-1962), en Acta syn., I/II, 621-623: «1. 
Mysterium Paschale Christi, quod est totius vitae Iesu culmen, certe valde redolet vera pauper-
tate sensibus manifesta, vera proinde etsi decora; immo Evangelium Novi Testamenti continuo 
paupertatem proclamat [...]. 2. Cultum liturgicum pulchrum esse debere ac decorum nemo est qui 
neget. Genuina tamen pulchritudo nullo modo est splendor divitiarum aut splendor pompae, sed 
est revera, ut aiebat ille magnus Augustinus, “splendor veritatis” [...]. 3. [...] Nunc autem munus 
pastorum est ut Corpus Christi Mysticum in terris sit revera, ut nuper dixit Summus Pontifex 
Ioannes, ‘Ecclesia pauperum’ non voto tantum sed re, non praedicatione tantum, sed actione, in 
suis manifestationibus et in modo vivendi suorum ministrorum» (Ibíd., 622-623).
34. Intervenció de Mons. P. Gouyon (12-XI-1962), en Acta syn., I/II, 626-628: «Tunc accidit 
quod pompa illa liturgica quasi testimonium fi dei nostrae plane contrarium effi citur et scandalum 
constituit pro iis qui veritatem quaerunt dum effectus oppositus obtineretur, et corda religioni 
submitterentur, et via ad unitatem omnium christianorum aperiretur, si modus agendi in exercitio 
cultus nostri simplicior et modestior exhiberetur» (Ibíd., 627). Un resum de les intervencions de 
Mons. M. Larraín i de Mons. P. Gouyon poden trobar-se també a P. Gauthier, «Consolez mon 
peuple», 194-196.
35. Intervenció de Mons. J. Urtasun (13-XI-1962), en Acta syn., I/II, 632: «sed minuantur 
honores externi in prima parte Missae pontifi calis».
36. Intervenció de Mons. P. Baudoux (13-XI-1962), en Acta syn., I/II, 666-668.
37. Intervenció de Mons. H. Golland Trindade (13-XI-1962), en Acta syn., I/II, 645-646: 
«Numquam, autem, obliviscendum erit quos ars et vera pulchritudo praesertim in simplicitate, in 
modestia rerum, et, ut ita dicam, in austeritate “quasi in paupertate” et, certe, in proportione par-
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es pot conciliar perfectament la bellesa genuïna amb la senzillesa i l’austeritat 
—«quasi in paupertate», segons Golland Trindade—; una combinació que sol 
donar excel·lents resultats. La intervenció de Mons. A. Ancel, bisbe auxiliar de 
Lió, incidia en el mateix aspecte, centrant-se però més concretament en l’aus-
teritat a l’hora d’edifi car i ornamentar els temples, subratllant la prioritat i la 
dignitat dels pobres i necessitats, amb els quals s’identifi ca el mateix Crist.38
En canvi, una veu discordant en les intervencions precedents fou sobretot la 
de P. Zilianti, abat de Santa Maria de Monte Oliveto Maggiore (Siena), que, en 
relació a la sobrietat, va distingir —d’una banda— entre l’esperit de pobresa 
personal, i —d’altra banda— el culte que Déu es mereix. La seva posició la 
fonamentava amb l’exemple de Sant Joan M. Vianney —que vivia pobrament i, 
en canvi, procurava oferir el millor per a la seva església i per al culte— i amb 
altres arguments trets de l’Escriptura, com l’actitud de Jesús davant la murmu-
ració de Judes per la unció de Betània (Jn 12,l-7).39
Finalment, pel que fa als vasos i ornaments litúrgics, cal remarcar la interven-
ció de Mons. P. Y. Taguchi, bisbe d’Osaka (Japó), que digué que el seu esplendor 
esdevenia una ofensa en el seu país, donat que als japonesos els agrada la senzi-
llesa, la fi nor i els colors discrets. A més, no entenen el fet de posar-se i treure’s 
la mitra, agenollar-se per besar l’anell del bisbe i altres coses semblants, gestos 
del tot aliens a Orient. Demanà també que els ornaments s’adaptessin als cos-
tums i sensibilitats de les comunitats locals, tot i que això no volia dir una mera 
tium consistunt, quod adeo correspondet exigentiis aetatis hodiernae» (Ibíd., 645). Després d’afi r-
mar que l’Església encara conserva «in liturgia sacra, mundanas traditiones», afegia: «Omnes nos 
actualem situationem ordinis socialis novimus, cum violenta aversione a luxu et a quacumque 
ostentatione. Omnes novimus tribulationes fratrum nostrorum in non paucis regionibus, id est, 
in Ecclesia silentii et doloris. Omnes nos novimus paupertatem, miseriam, famem et privationes 
permultorum qui tamquam fi lii, nos Patres appellant» (Ibíd., 646). 
38. Intervenció de Mons. A. Ancel (13-XI-1962), en Acta syn., I/II, 682-683: «Nonne pau-
peres, qui in extrema necessitate versantur, tristitia affi ciuntur quando vident nimias expensas 
ad aedifi cationem vel exornationem sacrorum templorum consumi? Nonne pauperes membra 
sunt Christi? Immo sunt ipse Christus, qui in eis esurit, nudus est, atque non habet ubi caput 
reclinet [...]. Curandum igitur est ut in omnibus prioritas detur pauperum necessitatibus. Nam dig-
nitas ipsius Christi in immensum templorum dignitatem superat. Ceteroquin, secundum peritos, 
pulchritudo domus sacrae non ex magnitudine expensarum, sed ex authentia artis pendet. Nonne 
in arte sacra locus paupertati evangelicae dari potest? Nonne Christo magis placet paupertas quam 
superfl uae expensae?» (Ibíd., 682).
39. Intervenció del P. P. Zilianti (13-X1-1962), en Acta syn., I/II, 640-641: «Scimus quod 
Sancti Dei, veri amatores et sectatores Iesu Christi, in paupertate et egestate vivebant, sed quando 
de domo Dei agebatur laeto animo et pulchra et pretiosa offerebant.Exemplum habemus in S. 
Ioanne Vianney, Curato d’Ars. Quis nesciat quam pauperrime vixerat? Attamen pro sua Ecclesia 
semper decora et pretiosa libenter accipiebat. Respicite, venerabiles Patres, ad ipsum Christum. 
Non recusavit quod mulier ad pedes suos pretiosi unguenti vas effunderet. Immo, severe reprehen-
dit qui de hoc murmurabat. Et post suam gloriosam mortem permisit corpus suum ungi aromatibus 
et unguento pretioso. Et S. Scriptura non reminiscitur forsitam de auro, de gemmis, et de materiis 
pretiosis adhibitis in aedifi catione templi sancti Dei, ipso Deo annuente et benedicente?».
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imitació de l’art del lloc.40 Mons. L. Seitz de Kontum (Vietnam), que parlà en 
nom dels bisbes vietnamites, va fer unes observacions semblants, indicant com 
1’art sacre es troba al servei de la litúrgia del Poble de Déu i que aquest havia 
de ser senzill, íntegre i pobre.41
3.2. La Constitució «Sacrosanctum Concilium» (4-XII-1963)
Si bé en el text defi nitiu de la Constitució Sacrosanctum Concilium no 
hi trobem explicitats tots els aspectes de l’intens debat precedent en els seus 
diversos matisos, podem dir que l’orientació general manifestada pels Pares 
conciliars d’una major senzillesa i simplicitat en la litúrgia és ben palesa en el 
text fi nal.42 D’aquí que, pel que fa al nostre tema, podem fer menció explícita de 
tres moments diversos de la Constitució: en primer lloc, quan es fa referència a 
l’estructura dels ritus litúrgics, dins l’orientació general del capítol primer; en 
segon lloc, quan es parla de la Pregària dels fi dels de la missa; fi nalment, quan 
es fa menció del control en la justa llibertat de l’art religiós.
En el primer capítol de la Constitució, dedicat als principis generals de la 
litúrgia, hi llegim en el núm. 34:
40. Intervenció de Mons. Y. Taguchi (13-XI-1962), en Acta syn., I/II, 650-651: «Ipsi etiam 
colores vividi atque fortes oculorum aciem populique sensum artisticum offendunt, qui eos tempe-
ratos et bene compositos maxime praefert. Quae vero pompam aliquam exhibent, ut cappa magna 
et similia, in nostra regione (etiam forsitam in aliis) nimis discedunt ab hominum hodiernorum 
mente, quae simplicitatem atque moderationem prae omnibus intendit. Alia quaedam, sicut fre-
quens impositio atque depositio mitrae in functionibus pontifi calibus, genufl exio coram episcopo 
ad osculum anuli, sive intra sive extra functiones sacras, vix intelligi possunt et fi delium atque 
infi delium admirationem non levem excitant» (Ibíd., 651).
41. Intervenció de Mons. L. Seitz (13-XI-1962), en Acta syn., I/II, 661-662: «Simplicitas, 
veras, paupertas» (Ibíd., 662). Aquells mateixos dies, Mons. F. Marty, arquebisbe de Reims, 
en una entrevista a la Ràdio Vaticana, havia declarat: «Le signe qui me paraît le meilleur pour 
témoi gner de l’Évangile dans le monde moderne, c’est la pauvreté [...]. Il faut que l’Église, con-
crètement, supprime tout ce qui est richese [...]. L’encyclique Mater et Magistra nous a montré un 
chemin de pauvreté. C’est le plan de justice sociale que l’Église doit réaliser à tous les échelons, 
partout» (P. Gauthier, «Consolez mon peuple», 196).
42. Acabades les intervencions, i després d’una primera votació de prova sobre l’esquema en 
el seu conjunt tingut el 14 de novembre de 1962, amb un resultat amplament favorable (2162 vots 
a favor i només 46 en contra), la Comissió conciliar va estudiar ràpidament les esmenes propo-
sades. En la mateixa primera sessió conciliar es van poder presentar les corresponents al proemi 
i al capítol primer, votant-se el 22 de novembre de 1962 (1922 vots a favor, 11 en contra i 180 
suggeriments d’esmena). Encara que parcial, era el primer fruit del Concili. Després, en la segona 
sessió conciliar a la tardor de 1963, ja presidida per Pau VI, es va continuar i acabar el treball de 
la presentació i la votació d’esmenes. La Constitució fou solemnement aprovada el 4 de desembre 
de 1963, amb 2158 vots a favor i només 4 en contra. Cf. P. Tena i Garriga, «La Constitució 
Sacrosanctum Concilium», 30.
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Els ritus han de resplendir amb una noble senzillesa [Ritus nobili simplicitate 
fulgeant]; han de ser clars per la brevetat i han d’evitar les repeticions inútils; han 
de ser adaptats a la capacitat de comprensió dels fi dels i no han de necessitar, en 
general, gaire explicacions.
Pel Concili, el cor de la litúrgia és l’acció de Déu, invisible en ella mateixa, 
però destinada a la salvació de l’home. Es tracta de l’opus salutis de què parlen 
repetidament els primers números del capítol I de la Constitució. Ara bé, aquesta 
acció divina necessita un signe extern que, alhora, veli i reveli la seva riquesa 
interna. Aquest signe o revestiment extern ha de respondre adequadament a la 
fi nalitat de revelar tota la riquesa interna. Per aquest motiu, ja en el núm. 21, 
conscient d’aquesta necessitat, es parla de reformar tant els textos com els ritus 
de la litúrgia, procurant fer-los més transparents i intel·ligibles.43 Doncs bé, el 
núm. 34 aplica aquests principis als ritus, assenyalant les qualitats que ha de 
tenir aquesta reforma: una major senzillesa i simplicitat per a poder ser més a 
l’abast de tots els fi dels i esdevenir més intel·ligibles per ells mateixos.44 Per 
tant, l’orientació d’aquest capítol I és ben clara pel que fa a l’esperit que ha de 
tenir la litúrgia. Encara que algunes de les propostes dels Pares abans esmenta-
des haguessin incidit més fortament amb una litúrgia que explicités la senzillesa 
i, fi ns i tot, la «pobresa» evangèliques, el text defi nitiu subratlla amb claredat 
una major senzillesa i sobrietat, per tal que, per als homes i dones d’avui, els 
aspectes visibles esdevinguin el signe autèntic dels invisibles.
En segon lloc, el núm. 53, dedicat a la Pregària dels fi dels de la Missa, des-
prés de demanar-ne el seu restabliment, especialment els diumenges i festius, 
afegeix:
Es facin pregàries per la santa Església, pels qui ostenten l’autoritat pública [pro 
iis qui nos in potestate regunt], pels qui es veuen aclaparats per diverses necessitats 
[pro iis qui variis premuntur necessitatibus], per tots els homes i per la salvació de 
tot el món.
Per a la història d’aquest passatge és interessant observar com la citació de 
la Primera carta a Timoteu (1Tm 2,1-2), posada tan sols amb un «cf.» a peu de 
pàgina (nota 4), allà on diu «us recomano [...] que feu pregàries [...] per tots 
els homes, pels reis i pels seus governants», van ser substituïdes per la seva 
forma actual: «pels qui ostenten l’autoritat pública [pro iis qui nos in potestate 
regunt]». Aquesta última expressió és la que es troba a la pregària solemne del 
43. Afi rma l’últim paràgraf de SC 21: «En aquesta reforma, cal ordenar els textos i els ritus 
de manera que expressin amb més claredat les realitats santes que signifi quen, i, tant com sigui 
possible, el poble cristià les pugui percebre fàcilment i participar-hi amb una celebració plena, 
activa i comunitària».
44. J. Perarnau, «Comentari», en Concili Vaticà II. Constitució sobre Litúrgia Sagrada, 
Barcelona: Edicions 62, 1964, 116.
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Divendres Sant i en el Praeconium Pasquale de la vetlla de pasqua.45 De fet, les 
paraules de la Primera carta a Timoteu, fora de context, podien sonar malament 
davant de tants homes que viuen oprimits per les injustícies socials. D’altra 
banda, la intervenció de Mons. A. Pildáin y Zapiáin pel que fa a la menció de 
pregar pels més pobres i necessitats fou atesa per la Comissió i ratifi cada pel 
Concili amb 1’expressió «pels qui es veuen aclaparats per diverses necessitats 
[pro iis qui variis premuntur necessitatibus]».
Finalment, en el núm. 124, en comentar el control en la justa llibertat de l’art 
religiós, s’afi rma:
En la promoció i el foment d’un autèntic art sagrat, els ordinaris han de procurar 
cercar més aviat una noble bellesa que la mera sumptuositat [potius nobilem inten-
dant pulchritudinem quam meram sumptuositatem]. I que això valgui també per als 
vestits i els ornaments sagrats.
Hem vist com en el debat sobre aquest punt, molts Pares van demanar menys 
sumptuositat en la construcció i ornamentació de certs temples, així com també 
en l’adquisició de rics ornaments, vasos i utensilis litúrgics. Hem vist també 
com alguns Pares van subratllar que el dispendi excessiu podia esdevenir un 
motiu d’ofensa per part de la gent necessitada i un motiu d’escàndol. Amb tot, 
com s’ha vist, existia també aquella altra posició que, seguint el consell de l’ofi -
ci del Corpus —quantum potes, tantum aude—, posar al servei diví el millor i 
més valuós és sempre quedar-se enrere del degut. D’aquí que la «noble bellesa», 
per si mateixa, no és un concepte unívoc. Per això cal preguntar-se: què s’entén 
realment per bellesa? A costa de què, aquesta bellesa? Per tant, d’una manera 
subtil, la Comissió litúrgica, per tal de desfer tota ambigüitat, redactà el núm. 
124 subratllant que se cerqués la «noble bellesa» i no pas la «mera sumptuo-
sitat» en tot el que faci relació a l’exercici del culte.46 Així, sense treure res a 
la bellesa del culte, hom pot crear objectes i obres magnífi ques amb matèries 
simples i poc costoses, donat que el signe de la senzillesa i de la pobresa evan-
gèliques ha d’aparèixer en les nostres cerimònies i celebracions litúrgiques. A 
més, segons el núm. 128, es determinava facultar a les conferències territorials 
de bisbes que efectuessin «les adaptacions a les necessitats i als costums locals». 
Amb aquesta recomanació, el Concili donava un ampli camp a allò funcional, 
evitant tota falsedat o anacronismes culturals pel que fa a l’art sacre, procurant, 
45. A. Franquesa, «El sacrosanto misterio de la Eucaristía», en Concilio Vaticano II. Tomo 
I: Comentarios a la constitución sobre la sagrada liturgia, Madrid: BAC 1965, 368; cf. Missal 
Romà, «Ordenament general. Tercera edició típica», núm. 69-71, en Promptuari de la Missa i de 
l’Ofi ci Diví, CPL, Barcelona 2008, 39-40; Id., «Ordenament de les lectures de la Missa. Segona 
edició típica. Advertiments generals», núm. 30- 31, en Promptuari de la Missa i de l’Ofi ci Diví, 
135-136.
46. J. F. Rivera, «El arte y los objetos sagrados», en Concilio Vaticano II. Tomo I: Comenta-
rios a la constitución sobre la sagrada liturgia, Madrid: BAC 1965, 587-588.
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al mateix temps, l’adequada combinació entre la noble bellesa i la senzillesa o 
simplicitat. La litúrgia, per tant, com afi rma G. Philips, ha de seguir «la via del 
despreniment en comptes de bolcar-se en una magnifi cència massa vistosa i ins-
pirada en aquest món: la veritable majestat, com la de Déu, és sòbria».47
4.  El grup anomenat «Església dels pobres»
A l’inici de la primera sessió conciliar s’havia format un grup de treball, molt 
àmpliament internacional, compost per una cinquantena de bisbes i una trentena 
d’experts, interessats —cadascun a la seva manera, d’acord amb els seus respec-
tius ambients geogràfi cs i apostòlics— pel problema evangèlic de la pobresa. El 
primer nucli formal d’aquest grup es reuní per primera vegada el 26 d’octubre 
de 1962 en el Col·legi Belga de Roma,48 lloc on s’anirien reunint habitualment 
durant el Concili. Com indica Y. Congar,49 la iniciativa primera d’aquesta mena 
de comissió, totalment privada en si mateixa i en els seus treballs, havia estat 
deguda a Paul Gauthier (1914-2002), antic professor del seminari de Dijon 
(França) i, en aquells moments, sacerdot obrer a Natzaret.50 Gauthier seguia l’es-
piritualitat de Charles de Foucauld (1858-1916), que en el Sàhara argelí, enmig 
dels tuaregs, havia mostrat amb el propi testimoni com la «vida de Natzaret» pot 
tenir lloc en qualsevol situació —en la condició religiosa, en la vida de família, 
sol o en comunitat—, imitant la vida de Jesús, que amb pobresa i austeritat, va 
viure enmig de les relacions interpersonals més comunes, una relació única amb 
Déu Pare.51 Amb tot, P. Gauthier es diferenciava de les Fraternitats de Jesús, 
inspirades i fundades per C. de Foucauld, pel fet que se sentia atret per l’apos-
47. «Bien entendu, au lieu de verser dans une magnifi cence trop voyante et trop inspirée de 
ce monde, la liturgie aussi devra suivre la voie du détachement: la majesté veritable, comme celle 
de Dieu, est sobre» (G. Philips, L ‘Église et son mystère au IIe Concile du Vatican. Histoire, texte 
et commentaire de la Constitution Lumen Gentium, I, Paris: Desclée 1967, 121).
48. M.-D. Chenu, «“La Iglesia de los pobres” en el Vaticano II», 76; H. Raguer, «Primera 
fi sonomía de la asamblea», en G. Alberigo, dir., Historia del Concilio Vaticano II, Vol. II, 197.
49. Y. Congar, Mon Journal du Concile, I, 280-281. 
50. Les activitats del grup del Col·legi Belga seran descrites pel mateix P. Gauthier a l’obra 
ja citada «Consolez mon peuple» (amb textos de J. Mouroux i de Y. Congar). Hi ha una traducció 
castellana: La pobreza en el mundo, Barcelona: Estela 1966. Cf. també, D. O’Grady, Eat from 
God’s Hand. Paul Gauthier and the Church of the Poor, Derby 1967; P. Gauthier, E il velo si 
squarciò, Torre dei Nolfi  1988; H. Raguer, «Primera fi sonomía de la asamblea», 196-199; J. 
Famerée, «Obispos y diócesis, y los medios de comunicación (5-25 noviembre 1963)», en G. 
Alberigo (dir.), Historia del Concilio Vaticano II, Vol. III: El Concilio maduro. El segundo perío-
do y la segunda intersesión, Leuven – Salamanca 2006, 153-154.
51. Sobre Charles de Foucauld i l’«espiritualitat de Natzaret», vegi’s J. L. Vázquez Borau, 
Charles de Foucauld y la espiritualidad de Nazaret, Madrid: BAC 2001; Id., Volver a Nazaret 
guia dos de Foucauld y Luis Massignon, Madrid: PPC 2004; Id., Consejos evangélicos o Direc-
torio de Charles de Foucauld, Madrid: BAC 2005; cf. J. F. Six, El Testamento de Charles de 
Foucauld, Madrid: San Pablo 2005.
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tolat directe amb els obrers descristianitzats.52 P. Gauthier era present a Roma 
durant el Concili, juntament amb un petit grup de la seva comunitat anomena-
da Compagnons de Jésus Charpentier.53 Aquests, subratllaven com els pobres 
poden prendre consciència dels seus drets i del seu alliberament, consciència 
fonamentada a partir de la seva fe espiritual. Aquest tema i aquest moviment van 
ser anomenats per ells mateixos «Evangeli alliberador». A Roma, gràcies a les 
activitats de Gauthier, aquesta experiència havia trobat ressò entre nombrosos 
bisbes preocupats pel fet d’una Església, a la vegada, més propera als pobres i, al 
mateix temps, més pobra. Seria el grup anomenat de «1’Església dels pobres». 
Amb tot, a les arrels espirituals d’aquesta iniciativa hi havia també 1’experiència 
francesa dels «capellans obrers», iniciada a començament dels anys 1940 pel 
cardenal de París E. Suhard, suprimida per Roma el 1953, però que ara tornava 
a reviure, emparada per la llibertat del Concili.54 D’altra banda, el grup es feia 
també ressò de la veu dels pobres del Tercer Món, el gran desheretat col·lectiu, 
submergit en la fam enmig de la lluita entre explotadors i explotats, i amb una 
Església de base cada vegada més compromesa en aquesta situació.
52. J. L. Cincunegui explica que, per una conversa personal que va tenir amb R. Voillaume, 
refundador de les Fraternitats de Jesús després de la Segona Guerra mundial (autor de Au coeur 
des masses. La vie religieuse des Petits Frères du Père de Foucauld, I-II, Paris: Du Cerf 1950; trad. 
castellana, En el corazón de las masas, Madrid: Studium 61968) aquest desaconsellà a Gauthier 
l’entrada en les Fraternitats de Jesús, donat que semblava tenir una vocació totalment apostòlica 
d’evangelitzar els obrers: «Vostè —li digué— té una altra missió a realitzar» (J. L. Cincunegui, 
Pobreza y evangelización. Seguidores de Jesús, Bilbao: Mensajero 1993, 172).
53. Paul Gauthier, instal·lat a Natzaret des del 1958, hi havia fundat Les compagnons et 
compagnes de Jésus Charpentier, reconeguts pel bisbe melquita del lloc Mons. G. Hakim, així 
com també pel seu patriarca Maximos IV Saigh. En una gruta de Natzaret, situada a la banda del 
turó Shneller, juntament amb un grup de joves, hi anava a pregar i a meditar. D’alguna manera, 
s’infantava el moviment anomenat «Església dels pobres», trobant-se a l’inici del que més tard, 
a llatinoamèrica, serà la «Teologia de l’Alliberament». Cf. el dossier que dedicà a aquest grup 
Informations Catholiques Internationales (ICI), núm. 192 (15-XII-1962) 17-26.
54. El cardenal E. Suhard, líder del catolicisme francès i síntesi del seu esperit en aque-
lla època, havia iniciat i recolzat el 1941 (La missió de Franca) la controvertida experiència 
dels «capellans obrers». En canvi, la Santa Seu, especialment el cardenal Ottaviani i el mateix 
Pius XII, mirava l’experiència amb temor i amb un context desenfocat, donat que establia una 
relació directa entre aquella iniciativa missionera i el creixement del comunisme a França. El 
nunci Roncalli (1945-1953), el futur Joan XXIII, admirava el coratge d’aquells capellans en 
am bients tan allunyats de la fe, però també informava dels perills que considerava reals. Des del 
punt de vista eclesial, va ser la qüestió més enutjosa per a Roncalli, limitant-se a fer de mur de 
contenció, donat que la decisió sobre el tema no estava a mans d’ell. De fet, quan Pius XII el 1953 
prohibeix l’experiència «en la seva forma actual», Roncalli ja no era nunci a Paris. Quan fou el 
papa Joan, va escriure una carta comprensiva, mirant de reconduir aquella experiència, amb sug-
geriments per «preservar sempre el caràcter sacerdotal» dels enviats a la missió obrera (a. 1959). 
Però serà Pau VI el 1964 quan autoritzarà la forma adapatada dels «capellans en el treball». De 
fet, quan encara no era papa, des del Vaticà, Mons. Montini ja havia valorat el zel dels preveres 
i religiosos que s’encarnaven en el món obrer. Cf. J. Busquets, «El papa Joan XXIII benaurat i 
benvolgut», Quaderns de l’Institut Superior de Ciències Religioses de Girona 12 (2003) 22-25.
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Els bisbes que havien recollit i, de fet, posat en marxa el grup «Església dels 
pobres» eren, sobretot Mons. C. M. Himmer —bisbe de Tournai (Bèlgica)—, 
l’amfi trió que acollia les reunions en el Col·legi Belga, juntament amb Mons. 
G. Hakim —bisbe melquita de Akka-Natzaret, per tant, el bisbe de Gauthier—, 
Mons. G. Mercier —bisbe de Laghouat (Algèria), però originari de Reims—, i 
Mons. A. Ancel, bisbe auxiliar de Lió. Mons. Mercier, vinculat als Pares Blancs 
i bisbe des de l’any 1948, tenia una llarga experiència missionera a Algèria, 
on seguia també 1’espiritualitat de Charles de Foucauld. D’altra banda, Mons. 
A. Ancel, d’una sòlida formació fi losòfi ca i teològica, antic capellà obrer dels 
suburbis de Lió fi ns al 1953, vinculat a l’associació sacerdotal del Prado fun-
dada pel capellà lionès Antoine Chevrier (1826-1879),55 del qual, a més, havia 
estat superior general, és qui donaria més solidesa teològica al grup, almenys 
mentre en formaria part. El grup era presidit efi caçment pel cardenal P.-M. Ger-
lier, arquebisbe de Lió, mantenint-se sempre informat al cardenal Lercaro,56 al 
mateix temps que aquest últim informava al papa. D’aquí que, d’alguna manera, 
la seva intervenció en l’aula conciliar el 6 de desembre, que veurem seguida-
ment, esdevé com el text fundacional d’aquest grup. Amb tot, llevat de les sig-
nifi catives excepcions esmentades, la majoria dels membres provenien d’Esglé-
sies de l’anomenat Tercer Món: Brasil, Mèxic, Xile, Vietnam, Àfrica, Índia, etc. 
D’entre la nombrosa representació llatinoamericana, cal notar especialment els 
noms de Mons. M. Larraín Errázuriz i, sobretot, Mons. H. Pessôa Câmara, que 
serien, respectivament, president i vice-president del Celam (Consell Episcopal 
d’Amèrica Llatina).57
55. Cf. A. Chevrier, El veritable deixeble de nostre Senyor Jesucrist (Clàssics del Cristi-
anisme 61), Barcelona: Proa 1996; amb l’excel·lent introducció a la vida i l’obra de Chevrier a 
càrrec de Florenci Costa (p. 7-26). Per a Chevrier, cal contemplar els pobres des de Jesucrist, en 
una circularitat dinàmica que marcarà la seva vida i la seva obra. D’aquí que la pobresa del pre-
vere i de tot apòstol serà una conseqüència de la contemplació del Jesús pobre de l’Evangeli i de 
l’imprescindible testimoniatge de proximitat envers aquells qui «no són res, no tenen res, no saben 
res» (Ibíd., 21). Vegi’s també els estudis del mateix Ancel sobre A. Chevrier: A. Ancel, «Antoine 
Chevrier», en Dictionnaire de Spiritualité, II, Paris 1953, 835-837; Id., El Prado. La espirituali-
dad apostólica del Padre Chevrier, Bilbao: Desclée de Brouwer 1986 (= Le Prado. Spiritualité 
apostolique du Père Chevrier, Paris: Du Cerf 1982).
56. El grup havia invitat a G. Lercaro a participar a les reunions, però aquest s’havia fet repre-
sentar per G. Dossetti, el seu teòleg i conseller, iniciant una intensa col·laboració que anà molt més 
enllà del que es podria esperar. Més tard, ja a la tercera sessió, s’uní al grup Mons. L. Bettazzi, 
bisbe auxiliar de Bolonya i vicari general. Cf. G. Lercaro, Lettere dal Concilio, Bologna 1980, 
99; cf. G. Ruggieri, «El difícil abandono de la eclesiología controversista», en G. Alberigo 
(dir.), Historia del Concilio Vaticano II, vol. II, 320; N. Tanner, «La Iglesia en el mundo (Eccle-
sia ad extra)», en G. Alberigo (dir.), Historia del Concilio Vaticano II, Vol. IV, 355.
57. Mons. H. Câmara, bisbe auxiliar de Rio de Janeiro en comencar el Concili, esdevindria 
una de les grans veus dels pobres del Tercer Món, essent nomenat el 1964 arquebisbe de Olinda i 
Recife, en l’anomenat «triangle de la fam» del nord est brasilè. Precisament, H. Câmara comenta 
que la seva primera conversió a l’Església dels pobres fou gràcies al cardenal Gerlier. Câmara, 
com a bisbe auxiliar de Río de Janeiro, havia organitzat amb molta efi càcia el Congrés Eucarístic 
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El cardenal P. Gerlier, a la primera reunió del grup tinguda el 26 d’octubre, a 
la qual van assistir una dotzena de bisbes, havia afi rmat:
El deure de l’Església en els temps que vivim és adaptar-se amb la major sen-
sibilitat que pugui a la situació creada pel sofriment de tanta gent i per la il·lusió, 
que afavoreixen algunes aparences, que tendeix a fer creure que no és el que més 
preocupa a l’Església [...]. Si no m’equivoco, no crec que això s’hagi previst, 
almenys directament, en el programa del Concili. Amb tot, l’efi càcia del nostre 
treball té molt a veure amb aquest problema. Si no l’acarem, deixem de banda els 
aspectes més importants de la realitat evangèlica i humana [Or l’effi cacité de notre 
travail est liée à ce problème. Si nous ne l’abordons pas, nous passons à côté des 
aspects les plus actuels de la réalité évangélique et humaine] [...]. És necessari fer-
se aquesta pregunta. Hem d’insistir davant els responsables per tal que així sigui. 
Si no examinem i estudiem això, tota la resta té el perill de no servir per a res. És 
indispensable que aquesta Església, que no vol ser rica, la despullem de tots els sig-
nes de riquesa. És necessari que l’Església es presenti com el que és: la mare dels 
pobres, preocupada principalment per a donar als seus fi lls el pa del cos i de l’àni-
ma, com el mateix Joan XXIII afi rmava l’11 de setembre de 1962: «L’Església és i 
vol ser l’Església de tots i especialment l’Església dels pobres».58
En la segona reunió, tinguda el 5 de novembre, ja hi van assistir més de cin-
quanta bisbes de molt diversos països. El patriarca melkita d’Antioquia, Maxi-
mos IV Saigh, que aquesta vegada presidia la reunió, invocà de nou les paraules 
de Joan XXIII de l’11 de setembre sobre l’Església dels pobres, i continuà amb 
aquestes paraules:
La pobresa és una qüestió de vida o mort per a l’Església; sense ella, perdrà 
el món obrer [La pauvreté est une question de vie ou de mort pour l’Église; sans 
elle, elle perdra le monde ouvrier]. Perquè el més greu és que la població obre-
ra, en certes regions sobretot de l’Europa occidental, s’escapa de l’Església. No 
es tracta tant de rics i de pobres, com dels obrers, que són la font viva del món 
d’avui. Estic completament d’acord amb aquells que treballen en aquest sentit. Si 
alguna cosa es decideix, jo seré el primer de fer-la, de sacrifi car el poc que tinc. 
Es tracta de renovar l’esperit, no de l’Església que és l’Esperit Sant, sinó dels 
homes d’Església... que no són tots sants! [Il s’agit de renouveler l’esprit, non de 
Internacional de l’any 1955 en aquesta ciutat. En acabar el Congrés, el cardenal Gerlier es despedí 
de Câmara felicitant-lo per les seves excel·lents qualitats com a organitzador, i afegí: «Per què no 
posa vostè els seus talents per a solucionar la vergonya d’aquestes miserables “favelas”?». Câmara 
va respondre: «Senyor cardenal, ara mateix canvia la meva vida». I, de fet, així va ser, donat que 
els nou anys que encara va estar a Río de Janeiro, abans de ser enviat a Olinda i Recife va dedicar-
se a fundar obres que poguessin ajudar les prop de 600.000 persones que vivien a les «favelas» 
(N. Piletti – W. Práxedes, Dom Helder Câmara. Entre o poder e a profecía, Sao Paulo: Ática 
1997, 233).
58. Text reproduït extensament en ICI, 180 (15-XI-1962); cf. H. Raguer, «Primera fi sono-
mía de la asamblea», 197-198. Una part del passatge també pot trobar-se a P. Gauthier, «Con-
solez mon peuple», 209.
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l’Église qui est l’Esprit-Saint, mais des hommes d’Église... qui ne sont pas tous 
des saints!].59
El mateix Y. Congar, el dia 30 de novembre de 1962, participà en la reunió 
d’aquest grup en el Col·legi Belga, fent-hi una conferència que, enriquida amb 
notes que en fonamenten els enunciats, esdevé 1’última part del seu llibre Pour 
une Église servante et pauvre. Es tracta d’un breu estudi històric sobre els títols 
i honors a l’Església i de com aquesta, en el curs de la història, va prendre un 
aspecte senyorial.60
De fet, el treball i el debat d’aquest grup ja havia suscitat la difusió d’altres 
assaigs, el més important —repartit ja abans de la inauguració del Concili per 
l’arquebisbe Hakim de Natzaret i per Mons. Himmer de Tournai—, l’opuscle 
redactat pel mateix Paul Gauthier, amb el títol Jésus, l’Église et les pauvres.61 
Heus ací una signifi cativa pàgina d’aquest opuscle:
L’esperança dels pobres, primerament i sobretot, és trobar Jesús de Natzaret, 
el Fuster, vivint en la seva Església, poder-lo identifi car en trobar l’Església [L’es-
perance des pauvres, c’est d’abord et surtout de rencontrer Jésus de Nazareth, le 
Charpentier, vivant dans son Église, de pouvoir l’identifi er en rencontrant l’Égli-
se]. Els pobres i els obrers no volen, de cap manera, que l’Església que es diu Espo-
sa de Crist se les doni de gran senyora amb patges d’honor, que es fan anomenar 
«senyors» i que s’abillen amb lli fi  i porpra i tenen un aspecte lluent com el ric de 
la paràbola de Llàtzer. Ells volen una Església veritable, autèntica, identifi cada amb 
59. CI, 181 (1-XII-1962). Passatge reproduït en Y. Congar, Pour une Église servante et 
pauvre, Paris: Du Cerf 1963, 147; cf. P. Gauthier, «Consolez mon peuple» 210; cf. H. Raguer, 
«Primera fi sonomía de la asamblea», 198.
60. Y. Congar, «Titres et honneurs dans 1’Église. Brève étude historique», en Id., Pour 
une Église servante et pauvre, 99-127; edic. catalana, Vers una Església de servei i de pobresa, 
Barcelona: Estela 1964, 103-132. Cal notar que Congar dedica aquest llibre, precisament al car-
denal Lercaro, «qui s’est fait l’avocat de l’Église des Pauvres». La primera part de l’obra és la 
reedició de dos estudis precedents, publicats a la col·leció Unam Sanctam (38 i 39). D’altra banda, 
Congar anota en el seu diari (30-XI-1962) després d’haver participat a la reunió d’aquest grup en 
el Col·legi Belga: «Je suis toujours sensible à l’anthropologie que réalise un groupe donné. Celle-
ci est belle: des têtes d’hommes décidés, dont plusieurs refl ètent une vraie liberté. Ces hommes 
portent la plus sainte des causes et peut-être la plus importante» (Y. Congar, Mon Journal du 
Concile, I, 281).
61. P. Gauthier, Jésus, l’Église et les pauvres. Réfl exions nazaréennes pour le Concile, Paris 
1962 = ICI, 181 (15-XII-1962). Aquest opuscle es reedità en format de llibre l’any següent amb 
el títol Les pauvres, Jésus et l’Église, Paris: Ed. Universitaires 1963. Nosaltres citem la traducció 
catalana: Els pobres, Jesús i l’Església, Barcelona: Estela 1963. Hi ha també una edició castellana 
amb un pròleg de Mons. R. González Moralejo, bisbe auxiliar de València i membre actiu del grup 
«Església dels pobres»: Los pobres, Jesús y la Iglesia, Barcelona: Estela 1964. L’opuscle era fruit 
de les estades de Gauthier a la gruta de Natzaret, juntament amb el seu grup. L’argumentació es 
recolzava sobretot en la tradició profètica de la Bíblia i en l’Evangeli. El mateix Gauthier explica 
com aquest opuscle, a primers d’octubre de 1962, havia estat repartit entre els Pares conciliars 
especialment per mitjà de Mons. G. Hakim i Mons. C. M. Himmer (P. Gauthier, «Consolez mon 
peuple», 205).
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Jesús de Natzaret [Ils veulent une Église vraie authentique, identique à Jésus de 
Nazareth]. Com podria ser que una esposa s’abillés i visqués d’una manera diversa 
de com vol i desitja el seu espòs? [...].
L’adaptació exterior, la semblança visible de l’Església visible amb Jesús de 
Natzaret, el Fuster, i per Ell amb tot el món del treball, amb el poble dels pobres i 
dels obrers, només pot ser manifestada si, abans de tot, l’Església contempla el seu 
Espòs en el realisme de la seva Encarnació redemptora [cette ressemblance extérieu-
re ne peut être manifestée que si, d’abord, l’Église contemple son Époux dans le 
réalisme de son Incarnation rédemptrice].62
D’altra banda, Mons. G. Mercier (Algèria), havia redactat una nota amb el 
títol L’Église des pauvres, que plantejava aquestes tres grans qüestions: el des-
envolupament dels països pobres, l’evangelització dels pobres i dels treballa-
dors, i el tornar a donar a l’Església un rostre pobre, estimulant la pràctica de la 
pobresa en l’Església.63
Ja a inicis d’octubre del 1962, el grup «Església dels pobres» havia rebut la 
resposta d’una sèrie de bisbes que, en llegir aquells manifestos, s’hi reconeixien 
en la seva pròpia manera de veure les coses. Per aquest motiu, en el moment de 
l’inici dels treballs conciliars, podem dir que el grup, a diferència dels altres, ja 
es trobava ben format i anava creant tot un esperit a favor dels pobres i d’una 
Església més pobre. S’ocupava d’informar i d’interessar els bisbes sobre el 
tema, amb bons contactes amb els qui també formarien part d’altres grups, com 
el «Grup de bisbes missioners» («Vriendenclub»), fundat pel bisbe d’origen 
holandès Mons. T. Van Valenberg, que havia estat vicari apostòlic de Pontianak 
(Borneo holandès), membre també del mateix grup «Església dels pobres» i 
amic personal del P. Gauthier.64 A més, a partir de la trobada del 5 de novembre 
i de les següents, el grup —a banda d’interessar sobre el tema als Pares conci-
liars— s’havia compromès a difondre les seves idees a través de la premsa, 
aprofi tant el viu interès mostrat per aquesta. Al mateix temps, havia elaborat una 
carta dirigida al Papa demanant la creació d’un Secretariat o d’una Comissió 
especial que tractés aquestes qüestions centrals que havien promogut la seva 
creació.65 Aquesta carta, però, que havia de ser entregada personalment pel car-
denal Gerlier en una audiència amb el Papa, hagué d’arribar per via ordinària, 
62. P. Gauthier, Els pobres, Jesús i l’Església, 79-80.
63. Per tal d’aconseguir aquests tres objectius, la nota de G. Mercier afegia la necessitat de 
«a) Fonder la doctrine de la présence sociale de Jésus à l’humanité et à l’humanité pauvre; b) 
Stimuler la practique de la pauvreté dans l’Église; c) Eclairer l’opinion par des gestes simples et 
par un Congrès mondial» (P. Gauthier, «Consolez mon peuple», 209). Cf. H. Raguer, «Primera 
fi sonomía de la asamblea», 198.
64. H. Raguer, «Primera fi sonomía de la asamblea», 212-214.
65. Les peticions contingudes a la carta havien estat prèviament dirigides el 21-XI-1962 al 
cardenal Cicognani, secretari d’Estat i president de la Comissió dels assumptes extraordinaris del 
Concili. Un resum del contingut de la carta pot trobar-se a P. Gauthier, «Consolez mon peuple», 
210.
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donat que Joan XXIll s’excusà per malaltia.66 El Secretariat o la Comissió no 
s’arribà a crear. Amb tot, tant Joan XXIII com, més tard, Pau VI, acolliren favo-
rablement moltes propostes del grup que, de fet, va romandre sempre al marge 
del Concili, actuant en tot moment d’una manera particular.
5.   El debat sobre el «De Ecclesia» en les dues primeres sessions conci-
liars i la constitució «Lumen Gentium»
5.1. La intervenció del cardenal G. Lercaro en la primera sessió conciliar
A la primera sessió conciliar, una vegada distribuït l’esquema De Ecclesia 
(23 de novembre), es dedicaren els primers dies de desembre a la seva discussió 
(1-7 desembre 1962). Juntament amb les decisives intervencions, sobretot dels 
cardenals L. J. Suenens i J. B. Montini, que posaren de manifest la inconsis-
tència dels plantejaments de 1’esquema presentat en l’aula,67 va tenir un gran 
ressò la intervenció del Card. G. Lercaro, arquebisbe de Bolonya i gran amic de 
Joan XXIII. Les dues primeres intervencions havien coincidit en un punt capital: 
el Concili havia de refl exionar, en primer lloc, sobre la naturalesa de l’Església 
per tal de poder prendre, en segon lloc, una consciència acurada del paper que 
li correspon en el món d’avui. La intervenció de Lercaro convenia també en la 
perspectiva eclesiològica, però posava l’èmfasi en el fet que el tema del Concili 
fos la pobresa i l’evangelització dels pobres. Es tractava d’una ponència molt 
ben argumentada que, per la seva llargada, va ser llegida tan sols parcialment 
en l’aula.68 Fou una intervenció que causà un gran impacte en l’aula conciliar, 
tot i que —com veurem— deixà menys petjades en els documents del Vaticà II 
que les intervencions de Suenens i Montini. Heus ací el passatge clau de la seva 
argumentació:
El Misteri de Crist en l’Església és sempre, però sobretot avui, el misteri de 
Crist en els pobres [Mysterium Christi in Ecclesia semper fuit et est, sed hodie 
66. P. Gauthier, «Consolez mon peuple», 210-211. El mateix Congar esmenta aquest fet en 
el seu diari el dia 30-XI-1962 (Y. Congar, Mon Journal du Concile, I, 281).
67. Intervenció del card. L. J. Suenens (4-XII-1962), en Acta syn., I/IV, 222-227. Intervenció 
del card. J. B. Montini (5-XII-1962), a Ibíd., 291-294; cf. F. Geremia, I primi due capitoli della 
«Lumen gentium». Genesi ed elaborazione del testo Conciliare, Roma: Marianum 1971, 39. Un 
resum de les intervencions de Suenens i Montini el vam presentar en J. Planellas, La recepción 
del Vaticano II en los manuales de eclesiología españoles, Roma: PUG 2004, 67-70.
68. El text complet d’aquesta presentació, incloent-hi les parts que no foren llegides en l’aula 
conciliar, es troba a G. Lercaro, «Chiesa e povertà», en Id., Per la forza dello Spirito. Discorsi 
Conciliari, Bolonia 1984, 113-122. Vegi’s el text llegit a l’aula, en Acta syn. I/IV, 327-330. Les 
parts centrals d’aquest discurs es troben traduïdes al català en forma d’annex a la traducció cata-
lana del llibre de P. Gauthier, Els pobres, Jesús i l’Església, 145-150. Cf. també, P. Gauthier, 
«Consolez mon peuple», 198-205.
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praecipue est mysterium Christi in pauperibus] [...]. En llegir el resum dels esque-
mes que se’ns van entregar ahir he quedat una mica sorprès i afectat per la llacuna 
següent: cap dels esquemes que ens han sigut o seran proposats, no sembla pas 
tenir en compte, per un projecte explícitament i formalment d’acord amb la conjun-
tura històrica, aquest aspecte essencial i primordial del misteri de Crist [...]; aspecte 
esdevingut manifest amb el naixement, la infantesa, la vida oculta i el ministeri 
públic de Jesús; aspecte que és la llei i el fonament del Regne de Déu; aspecte que 
imprimeix la seva marca peculiar a tota efusió de gràcia i a la vida de l’Església 
[...]. No acomplirem degudament la nostra tasca, no tindrem en compte, amb espe-
rit obert, el designi de Déu [consilium Dei] i l’expectació dels homes, si no posem, 
com a centre i ànima del treball doctrinal i legislatiu d’aquest Concili, el Misteri de 
Crist en els pobres i l’evangelització dels pobres. És, en efecte, un deure evident, 
concret, actual, urgent de la nostra època. Aquesta època, segurament, és una època 
en què, per comparació amb les altres èpoques, els pobres semblen menys evange-
litzats [pauperes evangelizari minus videntur] [...]; és una època en què l’esperit 
dels homes inquireix i escruta, entre les qüestions angoixoses, quasi dramàtiques, el 
misteri de la pobresa i la condició dels pobres [...]. Recordant, com ja altres han fet, 
el problema de l’evangelització dels pobres, estic ben lluny de voler afegir un altre 
punt al sumari ja prou abundant de punts tractats pel Concili. Però m’atreveixo a 
afi rmar: no donaríem satisfacció a les més veritables i més profundes exigències del 
nostre temps [verioribus ac profundioribus exigentiis nostri temporis], incloent-hi 
el nostre gran anhel d’afavorir la unitat de tots els cristians, sinó que ens hi defrau-
daríem, si només tractéssim el tema de l’evangelització dels pobres com un de 
tants temes del Concili [non satisfaciemus, sed ab illis evademus, si aggrediemur 
thema evangelizationis pauperum quasi unum ex tot thematibus Concilii]. No es 
pot considerar com un dels temes del Concili entre molts altres, sinó com la qüestió 
central [Non enim de aliquo quocumque themate agitur sed, aliquomodo de thema-
te simpliciter Concilii nostri] [...]. El tema d’aquest Concili és l’Església en el seu 
aspecte principal d’Església dels pobres [affi rmari potest thema huius Concilii esse 
Ecclesiam, quatenus praecipue «Ecclesiam pauperum»].69
El Card. Lercaro proposava, doncs, la idea de «l’Església dels pobres» com 
la idea dominant de l’eclesiologia conciliar. Es tractava de posar-lo com a 
element de síntesi, com a punt de clarifi cació i de coherència de tots els altres 
temes conciliars. A més, tenia una clara centralitat cristològica: Per a Lercaro, 
l’originalitat del missatge cristià pel que fa a la pobresa no pot ser comprès 
més que en funció de la relació existent entre la pobresa i el misteri de Crist. 
69. Intervenció del cardenal G Lercaro (6-XII-1962), en Acta syn., I/IV, 327-329; Cf. F. 
Geremia, I primi due capitoli, 43-44. G. Lercaro torna a parlar del mateix tema en una al·locució 
radiotelevisada el 22-XII-1962 (La Civiltà Cattolica 114 [1963] 285-286 = Documentation Cat-
holique 60 [1963] 317-321). Més tard, d’una manera més àmplia i profunda, en una important 
conferència donada en el Col·legi dels Apòstols de Jounieh (Líban), el dia l-IV-1964. Aquesta 
conferència es troba editada en forma d’introducció en: G. Lercaro, «Préface», en Aa.Vv., Égli-
se et pauvreté (Unam Sanctam 57), Paris: Du Cerf 1965, 9-21. També, algunes d’aquestes idees 
centrals, G. Lercaro les repetí a la tercera sessió conciliar, en el marc del debat sobre l’art. 22 de 
l’Esquema XIII dedicat a la cultura, el 4-XI-1964 (Acta Syn., III/VI, 249-253).
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La condició de Jesús, com a Messies i jutge escatològic, és la de Messies dels 
pobres i Messies pobre. D’aquí que la pràctica de la pobresa segons l’Evangeli 
no pertany tan sols a un capítol de moral, de fi lantropia religiosa pel que fa al 
comportament del cristià i de la mateixa Església, o simplement d’un instru-
ment privilegiat d’ascetisme cristià, sinó que esdevé una part integrant de la 
revelació del misteri de Crist, un capítol central de la mateixa cristologia.70 Tot 
seguit, a partir d’aquesta centralitat cristològica del tema dels pobres en l’Esglé-
sia, Lercaro insinuava, d’una banda, una certa culpa eclesial, car afi rmava que 
«els pobres sembla que són menys evangelitzats» i, d’altra banda, incidia en 
una crida de l’Esperit, ja que afi rmava que es tracta d’acomplir «el designi de 
Déu» i no defraudar «les més veritables i més profundes exigències del nostre 
temps».71 La intervenció indicava, a més, que s’aprofundís especialment el nexe 
existent entre la presència de Crist en els pobres i les altres dues realitats pro-
fundes del misteri de Crist en l’Església: l’eucaristia i la jerarquia.72 Seguien a 
aquesta intervenció, a tall d’exemple, quatre propostes concretes i precises que 
subratllaven fortament l’esperit de pobresa que havia de practicar l’Església: la 
delimitació de la utilització de mitjans materials en l’organització de l’Església; 
la defi nició general d’un nou estil i d’una nova concepció en la manera de ser i 
de presentar-se de la jerarquia; la fi delitat al vot de pobresa, no tan sols indivi-
dual, sinó col·lectiu, dels ordes religiosos; la liquidació de les restes històriques 
d’estructures patrimonials del passat.73 En resum, segons Lercaro, l’Església, 
en tant que dipositària de la missió messiànica de Jesús, com a prolongament 
del misteri de la kénosi del Verb encarnat, havia de ser, abans de tot, l’Església 
dels pobres, aspecte que comportava dos vessants: d’una banda, una Església 
70. A la conferència del Líban del l-IV-1964, editada com a introducció del llibre Église et 
pauvreté, el Card. Lercaro explicita aquest fonament cristològic: «La pauvreté pour le christianis-
me n’est pas tant un élément important d’une soi-disant morale évangélique, ni non plus un instru-
ment privilégié de l’ascétisme chrétien ou un aspect précieux des institutions de l’Église; elle est 
vraiment un mystère, dans le sens propre que le mot revêt dans la révélation chrètienne. Et c’est 
un mystère qui rejoint, de la manière la plus immédiate, le Mystère par excellence, celui caché aux 
siècles éternels (Rm 16,25), le Mystère de la volonté du Père (Ep 1,9), le Christ même. En d’au-
tres termes, la practique de la pauvreté et la situation du pauvre, selon l’Evangile, ne concernent 
pas seulement la conduite du chrétien et de l’Église, mais aussi le mystère intime et personnel du 
Christ. Elles ne constituent pas un chapitre d’une ethique, même sublime, ou l’expression d’une 
philanthropie aussi généreuse qu’ineffi cace, mais une partie intégrante de la révélation du Christ 
sur lui-même, un chapitre central de la christologie» (G. Lercaro, «Préface», en Aa.Vv, Église 
et pauvreté, 9).
71. J. I. González Faus, Vicarios de Cristo. Los pobres en la teología y espiritualidad cris-
tianas. Antología comentada, Madrid: Trotta 1991, 326.
72. Intervenció del cardenal G. Lercaro (6-XII-1962), en Acta syn., I/IV, 329: «connexio 
ontologica inter praesentiam Christi in pauperibus et duas alias profundiores realitates mysterii 
Christi in Ecclesia, id est: praesentia Christi in actione eucharistica qua Ecclesia coadunatur..., et 
praesentia Christi in sacra hierarchia quae Ecclesiam docet et regit». Aquesta connexió exposada 
per Lercaro era també present a l’opuscle de G. Gauthier, Els pobres, Jesús i l’Església, 60-63.
73. Intervenció del cardenal G. Lercaro (6-XII-1962), en Acta syn., I/IV, 329-330.
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destinada als pobres, enviada a portar la salvació als pobres i, d’altra banda, una 
Església pobra, donat que per a poder portar la salvació als pobres ella mateixa 
ha de quedar impregnada per la pobresa, a imitació de Crist.74 Així, partint de la 
seva centralitat cristològica, el tema de la pobresa esdevenia la qüestió central 
del Concili, la qüestió primordial del debat del De Ecclesia.
En el mateix sentit de la intervenció del Card. Lercaro es manifestava el mateix 
dia Mons. G. Hakim, arquebisbe melquita de Natzaret75 i, a l’endemà, Mons. A. 
Ancel, bisbe auxiliar de Lió.76 Un dels millors cronistes del Concili, R. Rouquet-
te, va qualifi car en la revista Études, que la intervenció del cardenal de Bolonya 
era «la més atrevida i la més reformadora de totes les que s’havien escoltat en la 
primera sessió, i que, potser, obria un nou camí».77 De fet, la intervenció del car-
denal Lercaro tenia un terreny favorable sobretot en relació a dos aspectes: d’una 
banda, es trobava en sintonia amb el missatge, ja indicat abans, de Joan XXIII 
d’un mes abans de l’obertura del Concili; d’altra banda, el contingut del missatge 
es corresponia totalment amb les propostes i expectatives del grup «Església dels 
pobres». Però, com afi rma G. Ruggieri,78 la intervenció de Lercaro anava molt 
per davant de la consciència conciliar comuna: els fets demostrarien com la seva 
intervenció, tot i les mostres d’aplaudiment i de consens rebudes, anava més enllà 
del que realment es refl ectiria en els documents conciliars. Al mateix temps, és 
signifi catiu que aquesta intervenció provingui d’un bisbe europeu, perquè —com 
74. Així ho manifesta també a la conclusió de la seva conferència al Liban: «On devrait suivre 
aussi les conséquences ecclésiologiques de ces caractères de Jésus, Messies des pauvres et Messie 
pauvre: l’Église, en tant que dépositaire de la mission messianique de Jésus, prolongement du 
mystère de la kénosis du Verbe, ne peut pas ne pas être, vant tout et d’une façon privilégiée, dans 
un sens désormais clair, l’Église des pauvres; et ceci en deux manières: d’une part, Église avant 
tout des pauvres, destinée aux pauvres, envoyée pour le salut des pauvres; et, d’autre part, Église 
pauvre qui, comme le Christ, ne peut sauver que ce dont elle se charge, et qui donc, pour sauver 
avant tout les pauvres, se charge de la pauvreté même» (G. Lercaro, «Préface», en Aa.Vv, Église 
et pauvreté, 20-21).
75. Intervenció de Mons. G. Hakim (6-XII-1962), en Acta syn., I/IV, 358-360. Dirigint-se en 
francès, entre altres coses, digué: «Le Pape a certainement ouvert une voie nouvelle, qui répond 
aux aspirations du monde, ce monde dont Saint Paul nous dit qu’il souffre dans les douleurs de 
l’enfantement, ce monde qui attend de l’Église qu’elle soit pour lui comme la mère universelle, 
“l’Église de tous, et plus spécialement l’Église des Pauvres”, comme l’a dit le Saint-Père le 11 
septembre et comme vient de nous rappeler, en termes émouvants, son Em. le card. Lercaro» 
(Ibíd., 358).
76. Intervenció de Mons. A. Ancel (7-XII-1962), en Acta syn., I/IV, 379-381: «De Ecclesia, 
in Evangelio quid legimus? [...] Evangelium characterem vere spiritualem huius regni clare mani-
festat. Regnum enim Christi non vi constituitur neque defenditur, sed verbo Dei; neque pecuniis 
innititur, sed paupertatis beatitudine locupletatur; neque subsidiis potentium huius mundi fulcitur, 
sed virtute Spiritus Sancti; neque divitibus aut doctis reservatur, sed, ut pulcherrime aiebat em.mus 
card. Lercaro, evangelizatione pauperum quasi signatur» (Ibíd., 380).
77. «Cette intervention du cardinal de Bologne est la plus hardie et la plus réformatrice de 
toutes celles qu’on a entendues pendant la première session; elle ouvre peut-être une voie nouve-
lle» (R. Rouquette, «De Rome et de la chrétienté», Études [février 1963], 260-266; aquí, 266).
78. G. Ruggieri, «El difícil abandono de la eclesiología controversista», 320.
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ja hem indicat a la introducció—, el postconcili anirà mostrant com a l’Església 
de l’Europa occidental li costarà molt d’obrir-se a aquesta «mediació cristolò-
gica» de l’Església dels pobres.79 Una mediació que el món desenvolupat anirà 
deixant a la penombra, desplaçant-se l’accent a l’Església de Llatinoamèrica i a 
altres països de l’anomenat Tercer Món.
5.2. De la primera a la segona sessió conciliars
Les intervencions en l’aula conciliar de molts dels membres que participaven 
en el grup «Església dels pobres» amb seu al Col·legi Belga, com afi rma Chenu, 
feien entrar en el teixit de les deliberacions aquest esperit, que es refl ectia també 
en les manifestacions de les seves pròpies experiències, els seus anàlisis i els 
seus projectes.80 En el mateix segon encontre de representants de conferències 
episcopals, animat per H. Câmara i tingut a la Domus Mariae de Roma el 13 de 
novembre de 1962, es prestà molta atenció al treball que el grup de l’Església 
dels pobres anava realitzant en el Col·legi Belga.81 Així, doncs, després de la 
intervenció del cardenal Lercaro, i en el marc de tot aquest debat, el cardenal 
Ottaviani va fer saber que incorporaria les propostes rebudes, tant a favor del 
lloc de la pobresa en l’Església com la qüestió de l’evangelització dels pobres. 
Durant els deu mesos entre la primera i la segona sessió conciliars, el tema de 
la pobresa i de l’Església dels pobres fou considerat en nombroses trobades, 
congressos, conferències, cartes pastorals d’alguns bisbes dirigides als seus 
diocesans i, fi ns i tot, dues cartes dirigides al papa Pau VI per part de membres 
actius del grup «Església dels pobres»:
En aquest sentit, Mons. A. Ancel en la comunicació feta a la comissió de 
Superiors d’Instituts Religiosos tinguda a París el 18 de febrer de 1963, després 
d’afi rmar que a França el món dels pobres no era evangelitzat i d’incidir que, 
de fet, els pobres eren «els separats» de la comunitat cristiana, proposava d’alli-
berar determinats preveres, religiosos i religioses que acceptessin de compartir 
les condicions de vida dels pobres. Únicament més tard, a partir d’aquest inse-
riment real en la seva vida, aquests podrien començar-hi una acció apostòlica.82 
79. Cf. J. I. González Faus, Vicarios de Cristo, 326.
80. M.-D. Chenu, «“La Iglesia de los pobres” en el Vaticano II», 76-77.
81. G. Ruggieri, «El primer confl icto doctrinal», en G. Alberigo, dir., Historia del Concilio 
Vaticano II, Vol. II, 237-238.
82. Comunicació de Mons. Ancel a la Comissió de Superiors d’Instituts Religiosos (Paris, 18-
II-1963), en P. Gauthier, «Consolez mon peuple», 241: «en France, le monde des pauvres n’est 
pas évangélisé [...]. La cause de cela est la perte du sens de la pauvreté et du sens du pauvre dans 
l’ensemble du clergé et des fídèles [...]. Les pauvres sont en effet sociologiquement des séparés, 
même à l’intérieur du monde ouvrier. Le grand remède à cette situation douloureuse serait de libé-
rer certains prêtres, des frères, des soeurs qui acceptent de partager la condition de vie des pauvres 
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A redós d’aquesta intervenció, hom hi pot veure l’experiència i la formulació de 
la nova proposta dels «capellans obrers».
Moltes organitzacions eclesials, especialment les que incidien en el món 
obrer, treballaren igualment la presa de consciència de l’Església dels pobres. 
Durant aquests mesos, entre la primera i la segona sessió conciliars, fou signi-
fi cativa una enquesta duta a terme pel Secours Catholique de França, pregun-
tant a tots els membres de l’Església, tant pastors com fi dels, si l’Església era 
encara l’Església dels pobres. Precisament, un dels lemes que animava aquesta 
enquesta era: «Le pauvre, cet autre frère séparé».83 A banda de molts laics, estu-
diants universitaris, capellans i religiosos, membres actius del grup «Església 
dels pobres» van donar resposta a l’enquesta amb les seves opinions, desitjos i 
projectes.
En tot aquest context, era valorat i treballat el llibre de A. Gelin, Les pauvres 
de Yahvé, dedicat a les germanes del Prado. Editat en 1953, se n’havia fet una 
tercera edició revisada l’any 1961, i precisament, el novembre de 1963, aparei-
xia la primera edició castellana. A partir d’un breu estudi bíblic, Gelin subratlla 
la relació existent entre la pobresa efectiva i la pobresa espiritual.84 A fi nals de 
febrer de 1963 es publicava a Espanya un estudi de F. M. López Melus amb 
les mateixes fi nalitats: es tracta d’una monografi a sobre la pobresa evangèlica 
centrant-se en sant Lluc.85
En les jornades de la Parròquia Universitària de Montpellier, tingudes del 2 
al 5 d’abril de 1963, sota el lema «La Paroisse Universitaire et les voies de la 
pauvreté», hom hi va poder escoltar 1’aportació del P. André Depierre, superior 
de la Missió de París, un dels primers capellans obrers enviat a treballar a la 
fàbrica pel cardenal E. Suhard. El mateix M.-D. Chenu hi tingué una ponència 
precisant els termes del que és 1’autèntica pobresa evangèlica. Subratllant el seu 
fonament cristològic i en la línia del cardenal G. Lercaro, Chenu afi rmava com 
la pobresa no era merament una ascesi, ni el compliment d’unes determinades 
normes evangèliques, sinó l’inseriment de la mateixa persona en la vida de Crist 
com a «profeta» dels temps messiànics. És aquest caràcter profètic que dóna raó 
[...]. A la manière de Jésus de Nazareth, ils devront, avant de commencer une action apostolique, 
réaliser une insertion prolongée au milieu».
83. P. Gauthier, «Consolez mon peuple», 242.
84. A. Gelin, Les pauvres de Yavhé, Paris: Du Cerf 1953, 31963; trad. castellana Los Pobres 
de Yavé, Barcelona: Nova Terra 1963. Afi rma Gelin: «des rapports concrets existent entre ces deux 
pauvretés, l’effective et la spirituelle [...]. Jésus s’est bien adressé à des hommes en chair et en os, 
et nous savons de quel côté penchaient ses préférences» (Ibíd., 153). El 1967 es farà encara una 
nova edició d’aquest llibre, però amb el títol Les pauvres que Dieu aime, Paris: Du Cerf 1967.
85. F. M. López Melus, Pobreza y riqueza en los Evangelios. San Lucas, el evangelista de 
la pobreza, Madrid: Studium 1963.
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i estructura a la pobresa evangèlica —afi rmava Chenu—, esdevenint el llevat en 
el món de la comunitat messiànica.86
D’altra banda, resulta interessant comprovar com molts bisbes van parlar del 
tema de la pobresa, ja sigui en articles, homilies, o en les mateixes cartes pas-
torals amb motiu de la quaresma de 1963. Així, el cardenal A. Liénart, bisbe de 
Lille, preocupat per les qüestions socials, s’expressava d’aquesta manera:
L’Església ha de retrobar un aspecte que els segles han esborrat una mica: la 
fesomia de la pobresa [L’Église doit retrouver un aspect que les siècles ont quel-
que peu estompé: le visage de la pauvreté]. Recordant que els apòstols no eren res 
més que modestos pescadors de Galilea i que el Senyor mateix va voler viure en la 
pobresa, s’esforçarà a ser més completament fi del a aquest ideal.87
És signifi cativa la preocupació de molts bisbes per una major pobresa pel que 
fa als signes exteriors, com els vestits, les cerimònies litúrgiques, l’austeritat a 
les cases de l’Església i en la decoració dels temples. Així ho manifestava el 
bisbe d’Arras, Mons. G. Huyghe:
Com a bisbe, no ho puc pas simplifi car tot de cop i volta, però haig de conti-
nuar plantejant-me les qüestions sobre els vestits que el costum em fa portar en 
les cerimònies litúrgiques o en altres ocasions, sobre els senyals d’honor que se’m 
donen en el curs dels ofi cis i en la vida de cada dia [...]. Sacerdots, ens hem de 
proposar, per exemple, el problema de la decoració de les nostres esglésies. Sant 
Joan Crisòstom va vendre diverses vegades vasos sagrats per socórrer els pobres 
[...]. No es tracta pas d’imitar-lo literalment, però no hem de dir massa de pressa 
que no hi ha res massa bonic ni massa car per a la glòria de Déu quan dos homes 
de cada tres es moren de fam [nous ne devons pas dire trop vite que rien n’est trop 
beau ni trop cher pour la gloire de Dieu alors que deux hommes sur trois meurent 
de faim].88
86. Ponència de M.-D. Chenu, en «La Paroisse Universitaire et les voies de la pauvreté» 
(Montpellier, 2-5-IV-1963), en P. Gauthier, «Consolez mon peuple», 247-249: «La pauvreté est 
certes, pour le chrétien, mais elle n’est pas seulement une application, plus ou moins légaliste, des 
consignes évangéliques, parfois codifi ées en état de vie. Sans doute, s’inscrira-t-elle opportuné-
ment dans des préceptes, dans des structures juridiques, mais le Christ n’est pas un “professeur 
de morale”: il est le prophète des temps messianiques révolus. La pauvreté est certes, et cette fois 
à un niveau supérieur, mais elle n’est pas seulement une imitation du Christ [...]. C’est cet aspect 
prophétique (on dirait aujourd’hui “kérygmatique”) qui donne sa raison, marque aussi les limites 
à la diatribe des évangéliques contre les riches. C’est pourquoi la pauvreté n’est pas d’abord un 
appareil moral, une institution qui en fi xerait les conditions pour les usagers. Elle est la permanen-
te mise en cause du monde devant la communauté messianique, et la permanente mise en cause de 
la communauté messianique devant le monde» (Ibíd., 248).
87. Le Monde, 12-13-V-1963. Passatge reproduït a Y. Congar, Pour une Église servante et 
pauvre, 143-144.
88. Documentation Catholique, 3-III-1963, col. 323-324. Passatge reproduït a Y. Congar, 
Pour une Église servante et pauvre, 144-145; i a P. Gauthier, «Consolez mon peuple», 228.
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El cardenal J. Frings, arquebisbe de Colònia, es manifestava d’una manera 
semblant en la seva Carta Pastoral de la Quaresma de 1963:
Els diversos signes exteriors i les cerimònies que fan ressaltar la persona del 
bisbe especialment, no han aparegut sinó en el curs de la història de l’Església, en 
particular en temps de l’emperador Constantí, quan van ser especifi cats els honors 
exteriors a què tindrien dret els alts funcionaris de l’Imperi romà i aquests honors 
van ser estesos als bisbes. L’Església es pot concebre sense aquestes distincions 
honorífi ques exteriors. Allà on hi ha persecució, hi ha de renunciar, i això no perju-
dica gens la seva vida interior.89
També, en la Carta Pastoral de Quaresma, amb el títol Le Mystère de la 
pauvreté dans l’Église, Mons. L. Guyot, bisbe de Coutances i Avranches, hi 
dedicava totalment la temàtica. A partir dels enunciats de la Mystici corporis de 
Pius XII en el sentit que l’Església ha de reproduir en la seva vida, tant externa 
com interna, la imatge de Crist, aquest bisbe subratllava fortament el fonament 
cristològic de la pobresa evangèlica:
Precisament, perquè l’Església és una presència de Crist en el món, ha de repro-
duir tant perfectament com sigui possible la imatge del Crist. I això en la seva mena 
de vida tant en la visible com en l’amagada. La pobresa que és el signe de l’Encar-
nació ha de ser també el signe de l’Església [La pauvreté qui est le signe de l’Incar-
nation doit être aussi le signe de l’Église]. Tot al llarg de la història, s’han introduït 
unes habituds, tant en els costums de l’Església com en el culte diví mateix, que 
s’inspiren més en la vanitat mundana que no en la simplicitat i en la fraternitat de 
l’Evangeli. Es pot pensar justament que el Concili respondrà en aquest camp a les 
aspiracions de molts pastors i fi dels [...]. En defi nitiva, l’Església no trobarà el seu 
veritable estil de vida i no serà l’Església dels pobres més que en la mesura en què 
cada cristià s’esforçarà per viure de Crist i per tenir, com Ell, una ànima de pobre 
[l’Église ne trouvera son vrai style de vie et elle ne sera l’Église des pauvres que 
dans la mesure où chaque chrétien s’efforcera de vivre du Christ et d’avoir, comme 
Lui, une âme de pauvre].90
Finalment, durant l’estiu de 1963, abans d’iniciar la segona sessió conciliar, 
dos membres signifi catius del grup «Església dels pobres» escriuen al papa 
Pau VI, recentment elegit, per tal d’interessar-lo sobre la temàtica. D’una banda, 
el 15 d’agost, Mons. G. Mercier, des d’Algèria, escrivia al papa Montini indi-
89. Passatge reproduït en Y. Congar, Pour une Église servante et pauvre, 147; i a P. Gaut-
hier, «Consolez mon peuple», 230.
90. Passatge reproduït a Y. Congar, Pour une Église servante et pauvre, 150. Altres bisbes 
es van manifestar d’una forma semblant: Mons. E. Guerry, arquebisbe de Cambrai; Mons. J.J. 
Iriarte, bisbe de Reconquista (Argentina); Mons. G. Mercier, bisbe de Laghouat (Algéria); Mons. 
H. Câmara, bisbe auxiliar de Rio de Janeiro; etc.. Vegi’s els passatges centrals dels seus escrits a 
Y. Congar, Pour une Église servante et pauvre, 147-150; i també a P. Gauthier, «Consolez mon 
peuple», 227-240.
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cant-li com, en la primera sessió conciliar, sobretot la intervenció del cardenal 
G. Lercaro, havia subratllat com el misteri de Crist en els pobres i l’evangelit-
zació dels pobres havien de ser «el centre i l’ànima mateixa de l’obra doctrinal 
i legislativa del Concili». Per tant, això implicava «una renovació evangèlica de 
l’esperit de pobresa, tant dels pastors com dels fi dels». A més, li indicava que tan 
sols ell com a Papa, amb l’ajut de l’Esperit, podia incidir positivament en el fet 
que aquesta qüestió fos acollida i acceptada.91 El mateix 15 d’agost, P. Gauthier, 
juntament amb una vintena d’obrers i alguns Compagnons de Jésus Charpentier, 
escrivien a Pau VI des de Natzaret. Sorprèn que Gauthier afi rmi que desconeixia 
la carta de G. Mercier,92 donat que l’objectiu proposat era el mateix. Després 
d’afi rmar que els obrers i els pobres contemplen l’Església com a llunyana i de 
fer referència a l’opuscle Jésus, l’Église et les pauvres repartit entre els Pares 
conciliars, l’escrit incidia en el fet que es confi aven a les mans del nou Papa les 
esperances que el grup tenia sobre la qüestió de la pobresa evangèlica.93
5.3. El curs dels debats del «De Ecclesia» i la qüestió de la pobresa
Així les coses, en la segona sessió Conciliar, tinguda els mesos d’octubre i 
novembre de 1963, es va debatre àmpliament el tema, amb diverses esmenes 
i aportacions. La Comissió Teològica, en el núm. 7 del cap. I, dedicat a l’Esglé-
sia en el seu pelegrinatge a la terra, després d’haver parlat de l’analogia existent 
entre l’Església i el Verb encarnat, havia introduït en el nou esquema aquesta 
frase:
Com a sagrament de Crist, l’Església és un signe enlairat damunt de les nacions, 
a les qui també en la pobresa evangèlica ofereix el testimoni de Jesús, benèvol i 
humil [Ut sacramentum Christi, Ecclesia est signum in nationibus levatum quibus 
etiam in paupertate evangelica testimonium mitis et humilis Iesu praebet.]94
91. Carta de Mons. G. Mercier a Pau VI (15-VIII-1963), en P. Gauthier, «Consolez mon 
peuple», 227.254-256: «J’ose exprimer le désir que l’objet de cette lettre soit plus particulièrement 
ce que l’intervention de Votre Sainteté au Concile et celle de S. Em. Le cardinal Lercaro ont sou-
ligné comme partie essentielle de ce thème: le mystère du Christ dans les pauvres et l’évangélisa-
tion des pauvres devenant comme le centre et l’âme même de l’oeuvre doctrinale et législative du 
Concile, et, en conséquence, les exigences d’une rénovation évangélique de l’esprit de pauvreté, 
chez les pasteurs et les fi dèles. Il me semble que seule votre voix, tres Saint-Pére, aura, sous la 
motion de l’Esprit-Saint, la force d’onction pénétrante capable de créer, à travers toute l’Église, le 
climat d’ouverture et d’accueil bienveillant, indispensable à l’acceptation généreuse des réalités 
mortifi antes de l’esprit de pauvreté» (Ibíd., 255).
92. P. Gauthier, «Consolez mon peuple», 258.
93. La carta es troba reproduïda en P. Gauthier, «Consolez mon peuple», 256-258, amb 
comentaris del mateix Gauthier.
94. «Schema Constitutionis Dogmaticae de Ecclesia» (30-IX-1963), en Acta syn., II/I, 220; 
cf. J. Dupont, «La Iglesia y la pobreza», en G. Baraúna (dir.), La Iglesia del Vaticano II, I, 
Barcelona 1966, 402.
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Les intervencions en l’aula conciliar sobre el tema de la pobresa tingueren 
lloc, en aquesta segona sessió, tant en la discussió del capítol I sobre el misteri 
de l’Església com del capítol III sobre el Poble de Déu en general i dels laics en 
particular; un capítol aquest últim que, seguint la proposta de Suenens,95 es des-
doblà en dues parts, anticipant l’apartat referent al Poble de Déu (futur cap. II) 
al de la jerarquia (futur cap. III).
D’entrada, la frase proposada per la Comissió Teològica relativa a la pobresa 
esmentada anteriorment, provocà diverses crítiques en la discussió del capítol I 
(30 setembre al 4 d’octubre de 1963), ja sigui perquè se la jutjava insufi cient pel 
que afi rmava sobre la pobresa, o bé per la seva ambigüitat. Així, un dels primers 
oradors d’aquest segon període, el cardenal J. Frings, arquebisbe de Colònia, 
que parlà també en nom de seixanta-cinc Pares alemanys i escandinaus, encara 
que aprovà el nou esquema De Ecclesia, entre altres observacions com la que 
se subratllés més explícitament que l’Església és un sacramentum, demanà que 
s’incidís més adequadament en el tema de la pobresa. En concret, proposava 
que s’esmentés la qüestió en parlar de la vocació universal a la santedat en 
l’Església96. En el debat es convenia a subratllar explícitament que l’Església ha 
sigut enviada a evangelitzar els pobres, en els quals s’identifi ca el mateix Crist. 
Aquests, segons l’Escriptura, són els humils, els necessitats, els que sofreixen, 
els orfes, que es troben oberts a la fe en Déu. No es tracta d’una classe social, 
donat que es poden trobar tant dins com fora de l’Església. En els pobres Crist es 
fa present entre nosaltres. Intervencions com les de Mons. S. Hoa Nguyen-van 
Hien, bisbe de Dalat (Vietnam),97 Mons. A. Pildáin y Zapiáin98 i, especialment, 
P.-M. Gerlier i C. M. Himmer en aquesta segona sessió conciliar, anaven en 
aquest sentit. Així, el cardenal Gerlier demanava que al fi nal del capítol primer 
del De Ecclesia hi hagués una declaració on s’afi rmés que aquells que sofreixen 
la pobresa són els privilegiats en la caritat de Crist i de l’Església. Per a Gerlier, 
l’argument teològic que fonamentava aquesta predilecció era el mateix misteri 
de Crist, que s’identifi cà amb els pobres quan digué: «Tenia fam, i em donàreu 
menjar» (Mt 25,35). El pobre, per tant, és el signe de la presència de Crist enmig 
95. L’esquema Suenens, presentat a la Comissió Teològica el juliol de 1963, no va ser distri-
buït ofi cialment als Pares fi ns el 9 d’octubre de 1963, després del debat del capítol I (Acta syn., 
II/I, 324). Cf. F. Geremia, I primi due capitoli, 63-64.
96. Intervenció del Card. J. Frings (30-IX-I963), en Acta syn., II/I, 343-346: «... etiam ex 
quarto, ex. gr. idea de vocatione omnium fi delium ad perfectionem et sanctitatem, cui forsitam 
addenda erit commemoratio paupertatis et passionis Christi in quo omnes aliquo modo partem 
habere debent et vocati sunt ut conglorifi centur cum ipso Christo» (Ibíd., 344). Cf. A. Melloni, 
«El comienzo del segundo período. El gran debate sobre la Iglesia», en G. Alberigo, dir., Histo-
ria del Concilio Vaticano II, Vol. III, Leuven – Salamanca 2006, 55.
97. Intervenció de Mons. S. Hoa Nguyen-van Hien (3-X-1963), en Acta syn., II/II, 42-45.
98. Intervenció de Mons. A. Pildáin y Zapiáin (3-X-1963), en Acta syn., II/II, 47-50: «... ope-
rariorum vero et pauperum necessitatibus et angustiis minime commoveri, necessarium existimo, 
ut Concilium nostrum inde a principio constitutionis “de Ecclesia”, ipsam exhibeat ut veram et 
amantissimam ipsorum Matrem» (Ibíd., 48-49).
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nostre.99 Himmer, d’una manera semblant a Gerlier i citant també el passatge 
de Mt 25, demanava que s’introduïssin en el capítol dues nocions: en primer 
lloc, que l’Església ha sigut enviada a evangelitzar els pobres i, en segon lloc, 
de la misteriosa presència de Crist en els pobres, amb els qui ell s’ha volgut 
identifi car.100 D’altra banda, Mons. A. Ancel incidia en la relació entre Església 
i Regne de Déu, subratllant com, en l’Evangeli, aquest Regne és presentat amb 
les característiques de la pobresa, la humilitat i l’amor.101 D’aquí que l’Esglé-
sia havia d’aparèixer com el signum levatum in nationibus també sota aquest 
aspecte de la pobresa,102 exercida per mitjà de la bondat, de la prevenció, de la 
donació desinteressada, i «sense esperar res a canvi», com subratllava en aquests 
mateixos dies la intervenció del cardenal G. Lercaro,103 parafrasejant l’Evangeli 
de sant Lluc (Lc 6,35).
Uns dies més tard, a la segona meitat d’octubre, en el debat sobre l’Esglé-
sia com a Poble de Déu, Mons. R. González Moralejo afi rmava que davant els 
milions d’homes que ignoren l’Església, convenia parlar-ne amb un llenguatge 
que pugui esdevenir entenedor. Perquè és evident que la majoria de les persones 
no comprenen el nostre llenguatge. En canvi, el que entendrien —afegia Gon-
zález—, és una Església que es defi nís en relació a Crist com una societat que és 
bondat, esperit, universalitat, comunió, pobresa, indulgència. Del que coneixen 
és necessari passar al que no coneixen. L’Església anhela que el Concili adreci 
un missatge al món sobre el que és l’Església.104 En aquesta mateixa línia, accep-
99. Intervenció del Card. P.-M. Gerlier (4-X-1963), en Acta syn., II/II, 68: «Mysterium Chris-
ti in Ecclesia semper est, sed hodie est praecipue Mysterium Christi in pauperibus [...]. Propono 
denique ut addatur argumentum theologicum: Fundamentum illius praedilectionis est Mysterium 
Christi, qui semetipsum cum pauperibus identifi cavit: “Esurivi enim et dedistis mihi mandu-
care”... Pauper enim adimplet vitam Christi pauperis et passiones eius, ita ut pauper signifi cet 
praesentiam Christi inter nos».
100. Intervenció de Mons. C. Himmer (4-X-1963), en Acta syn., II/II, 79-81: «... Ecclesiam 
non posse faciem genuinam quam ei Christus contulit vere et plene manifestare, speciatim mundo 
hodierno ubi sunt innumeri pauperes cuiuscumque generis, quin quodammodo sese praesentet ut 
in pauperum servitium ab ipso suo divino Conditore essentialiter ordinatam [...]. Hoc tantum in 
nostris votis est quod in prooemio vel cap. I introducantur uno alterove modo hae duae... notio-
nes: Prima nempe, de missione essentiali Ecclesiae ad pauperes evangelizandos et sublevandos; 
secunda, de illa mysteriosa praesentia Christi in pauperibus, quibus sese dignatus est identifi care» 
(Ibíd., 80).
101. Intervenció de Mons. A. Ancel (2-X-1963), en Acta syn., II/I, 452-454.
102. F. Geremia, I primi due capitoli, 70.
103. Intervenció del Card. G. Lercaro (3-X-1963), en Acta syn., II/II, 9-13: «... praesentiae 
Ecclesiae in mundo et in toto mundo: [...] praesentia quae est potissime diaconia, id est servitium 
quod praebetur ab eo qui semper et humillime eligit minimus esse et servus omnium, praesertim 
eorum qui parvi sunt et humiles et pauperes, quibus, iuxta Lucam, sextum, datur sine spe aliquid 
recipiendi (Ibíd., 12).
104. Intervenció de Mons. R. González Moralejo (23-X-1963), en Acta syn., II/III, 234-238: 
«Quis est qui non videat spiritualem vocationem Ecclesiae in eo consistere ut per sui abnegatio-
nem ac per veram caritatem testimonium praebeat ipsius vitae Christi, et ideo quomodo Ecclesia 
in suis membris debeat non solum imitari paupertatem, abnegationem, sacrifi cium vitae sui condi-
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tant el principi que l’Església és l’epifania de la caritat de Crist, com afi rmava 
Mons. G. Hakim,105 i que aquesta en la seva vida ha de reproduir les actituds 
del seu mestre, s’afi rmava que el text conciliar hauria d’encabir una oportuna 
indicació sobre el deure de l’Església de viure en la pobresa, a imitació de Crist. 
Ho demanava explícitament Mons. P. Boillon, bisbe de Verdun (França), que 
parlava en nom de cinc bisbes. Concretament, Boillon demanava que en el capí-
tol sobre el Poble de Déu es declarés que els pobres i els necessitats formen part 
d’aquest Poble per dret evangèlic i que hi ocupin el primer lloc; i, en segon lloc, 
que l’Església no solament s’adreci als pobres, sinó que esdevingui ella matei-
xa pobra, com Crist, perquè qui s’allunya dels pobres, s’allunya de Crist.106 Al 
mateix temps, altres Pares afi rmaven que, identifi cant-se amb el Crist sofrent,107 
l’Església ha de participar en els sofriments de tots els homes; una participació 
que podria incidir d’una manera molt positiva per l’acarament seriós de proble-
mes com el de la fam i el dolor.108
El grup de l’«Església dels pobres» havia portat una intensa activitat durant 
l’inici de la segona sessió conciliar, amb un ritme setmanal de reunions (18 i 
25 octubre, 8, 15, 22 i 29 de novembre de 1963). Aquestes iniciatives sobre la 
pobresa havien estat aprovades pel mateix Papa en l’audiència concedida als 
moderadors del Concili.109 El grup sentia la necessitat d’exercir doctrinalment la 
seva infl uència en el Concili. D’aquí que ja en la reunió del Comitè d’animació 
del dia 10 d’octubre, a proposta de C. M. Himmer, per tal de sortir del simple 
sentimentalisme i poder elaborar un pensament segur i precís, s’havia decidit 
de constituir tres grups d’estudi: l’un per a la doctrina teològica, l’altre per a la 
toris, sed cum ipso teneatur prosequi pauperes, dolentes, ignorantes, quoscumque vel egestas vel 
immerita miseria, sive in ordine corporali sive spirituali, oppressit?» (Ibíd., 236-237).
105. Intervenció de Mons. G. Hakim (24-X-1963), en Acta syn., II/III, 295-297: «Hoc Con-
cilium iam est Concilium saeculi xxi, in mundo hodierno Ecclesia debet esse epiphania caritatis 
Christi (“apparuit benignitas”, iam dicit S. Paulus): non debet seipsam contemplari, quasi esset 
solitaria in mundo. Nonne ad mundi evangelizationem mittitur?» (Ibíd., 295).
106. Intervenció de Mons. P. Boillon (25-X-1963), en Acta syn., II/III, 350-352: «Quod ut 
avertatur, haec propono: 1. Ut in capite de populo Dei expresse declaretur pauperes et egenos 
iure divino ad populum Dei pertinere et primam partem habere, scil. paupertatem titulum esse “in 
populo Dei”. 2. Ut Ecclesia non tantum ad pauperes et egenos adloquatur sed pauper ipsa sit sicut 
et Christus; non tantum ut sit, sed ut paupertatis faciem et mores induat; non tantum ut faciem 
induat, sed cum pauperibus et inter pauperes reverenter versetur, quia qui a pauperibus disiunctus 
est, a Christo disiungitur. De quibus Concilium tacere non potest» (Ibíd., 351); cf. F. Geremia, I 
primi due capitoli, 101.
107. La realitat del despullament suprem de Jesús a la creu, revelant-nos la pobresa de Crist 
en la seva total i absoluta realitat, havia estat perfectament valorada en una exposició de J. M. 
Tillard feta a Roma durant la segona sessió del Concili, i exposada en J. M. Tillard, «Le salut, 
mystère de pauvreté», Vie Spirituelle 111 (1964) 707-728.
108. Intervenció de Mons. J. Farmer Healy (23-X-1963), en Acta syn., II/III, 226-228; 
Animad. Script. de Mons. L. Julliard, en Acta syn., II/III, 491-493; cf. F. Geremia, I primi due 
capitoli, 102.
109. Cf. A. Melloni, «El comienzo del segundo período», 77.
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pastoral i l’últim per a la sociologia. A més de continuar les reunions generals 
dels bisbes, calia diversifi car el treball, tant programant conferències pels bisbes 
interessats com preparant intervencions en l’aula conciliar, a més de textos i 
idees per a ser introduïts en els diversos esquemes en elaboració (De Ecclesia, 
De oecumenismo, Esquema XVII).110 Nombrosos teòlegs i experts es trobaven 
al costat dels bisbes per a secundar aquests treballs: Congar, Mollat, Le Guillou, 
Dupuy, Tillard, Chenu, Diez Alegria, etc.111
En el transcurs del mes de novembre de 1963 es reelaborà un nou text. Fou 
revisat per la Subcomissió encarregada del capítol I de la Lumen gentium. B. 
Rigaux, com a expert, ajudat especialment per J. Dupont, examinà les qüestions 
relatives a la pobresa, procurant recollir sobretot les recomanacions formulades 
per Lercaro, Ancel i Himmer.112 Aquesta Subcomissió tenia a mà diversos pro-
jectes privats, especialment per part de teòlegs de llengua francesa, com Congar, 
Guillou, Dupuy i Tillard. També havien preparat propostes diversos bisbes, com 
González Moralejo de València, Himmer de Tournai, o Ancel de Lió. Però, entre 
les diverses propostes, mereix una particular atenció la de Mons. Ancel, sobretot 
per la incidència que va tenir en el text defi nitiu del núm. 8 de la Lumen gen tium, 
que presenta una gran similitud d’argumentació i de contingut amb aquesta pro-
posta. De fet, Ancel proposava inserir en el lloc precís on es troba el passatge 
sobre la pobresa de Lumen gentium núm. 8, el text següent:
Així com Crist, per a lliurar [...] els homes del pecat i de les seves conseqüèn-
cies, volgué assumir la nostra humanitat amb totes les seves misèries, enviat amb 
una carn semblant a aquella del pecat tot i no tenir-ne (Jn 1,14; He 2,17; 4,15; Rm 
8,3), i existint en la forma de Déu, emergint en riqueses i delícies, es va fer no res 
prenent la forma de servent, fet necessitat i obedient fi ns a la mort i una mort en 
creu (Fil 2,6-8; 2 Co 8,9; He 5,7-8; 12,2); així també l’Església, la seva fi delíssima 
esposa, caminant per la terra, entra pel mateix camí per a complir plenament la seva 
missió [ita et Ecclesia, fi delissima eius sponsa, in terris degens eandem ingreditur 
viam ut missioni suae plene satisfaciat]. D’aquí que, renunciant a la glòria terrenal i 
a les riqueses, exposada moltes vegades a la contradicció i també a les persecucions 
[gloriae terrestri et divitiis renuntians, saepe contradictioni vel etiam persecutioni-
bus obnoxia], no tan sols no exclou els qui es troben captius del pecat i de totes les 
misèries humanes, sinó que els acull maternalment entre els seus i amb el seu amor 
continua fent el bé i evangelitzant els pobres [sed materne inter suos accipit et 
amore suo prosequitur, transiens benefaciendo et pauperibus evangelizando] (cf Ac 
110. Cf. J. Famerée, «Obispos y diócesis, y los medios de comunicación (5-25 noviembre 
1963)», 153-154. A la reunió del Comitè d’animació del dia 18 d’octubre, Mons. H. Câmara pro-
posava un pla doble de treball: En primer lloc, preparar textos pels Esquemes presentats a l’aula; 
en segon lloc, acabat el Concili, preparar la posada en pràctica i, amb l’ajut dels tres equips de 
recerca indicats (doctrina, pastoral, sociologia) obrir els ulls dels bisbes, dels preveres i dels fi dels 
(P. Gauthier, «Consolez mon peuple», 279).
111. P. Gauthier, «Consolez mon peuple», 277-280.
112. A. Melloni, «El comienzo del segundo período», 109-110.
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3,6; 5,18 ss; 10,38; Lc 4,18-19). D’aquesta manera l’Església esdevé com el sagra-
ment de Crist i s’enlaira com a signe entre les nacions.113
Poc més tard, la Comissió doctrinal aprovà els resultats obtinguts en les 
reunions del 18, 25 i 26 de novembre de 1963. S’esperava que el capítol I es 
presentaria en el Concili abans d’acabar la segona sessió, però no essent així, la 
Comissió va tornar a analitzar el text durant els mesos de febrer i marc de 1964. 
Llavors el text ja no va tenir cap més canvi fi ns a la seva promulgació.
5.4. El tema de la pobresa a la constitució «Lumen gentium»
La Lumen gentium esdevé el document més important del Vaticà II sobre la 
qüestió de la pobresa, especialment pel tercer i dens passatge que trobem en el 
núm. 8, dins el capítol I dedicat al misteri de l’Església.114 Amb unes dotze o 
catorze línies, presenta una vigorosa teologia de la pobresa evangèlica com a 
constitucional de l’Església. L’argumentació, idèntica a la de Mons. Ancel, es 
fonamenta en la pobresa de Crist i en la seva actitud davant els pobres. Per tres 
vegades seguides es diu que «així com ha fet Crist», «així... l’Església». Vegem-
ho en els punts que segueixen:
1) La frase introductòria assenyala com el camí de l’Església ha de ser el 
mateix obrat per Crist en l’obra de la redempció, és a dir, enmig de la pobresa 
i la persecució:
I així com Crist va dur a terme l’obra de la redempció enmig de la pobresa i 
de la persecució, així l’Església és invitada a seguir aquest mateix camí per tal de 
comunicar als homes els fruits de la salvació [ita Ecclesia ad eamdem viam ingre-
diendam vocatur, ut fructus salutis hominibus communicet].
El que crida l’atenció del passatge, d’acord amb la història de la seva elabo-
ració, com la proposta de A. Ancel acabada d’esmentar o la mateixa intervenció 
113. L’original llatí d’aquest text es troba a J. Dupont, «L’Église et la pauvreté», en G. 
Baraúna (dir.), L’Église de Vatican II. Études autour de la Constitution Conciliaire sur l’Église, 
II, París: Du Cerf 1966, 341, nota 1. Cal notar que en la traducció castellana d’aquesta obra, el text 
llatí ha desaparegut. Mons. Ancel emprà també els elements d’aquest passatge en una conferència 
donada a Torí el 15 de febrer de 1964: A. Ancel, L’Église et la pauvreté, Lyon: Ed. P.E.L. 1964, 
18-19; trad. castellana, La Iglesia y la pobreza, Madrid: Ed. ZYX 1964, 37-39.
114. Tot i que, com s’ha afi rmat, la revisió del capítol I havia quedat acabada a fi nals de 
novembre de 1963, la votació fou ajornada fi ns els primers dies de la tercera sessió; en concret, 
tingué lloc el 16 de setembre de 1964, essent aprovat per 2.114 vots favorables, 11 no favorables i 
63 de «placet iuxta modum» (Acta syn., III/I, 498). Cf. J. A. Komonchak, «Hacia una eclesiología 
de comunión», en G. Alberigo (dir.), Historia del Concilio Vaticano II, Vol. IV: La Iglesia como 
comunión. El tercer período y la tercera intersesión, Leuven – Salamanca 2007, 53-54.
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del cardenal Lercaro, és el seu fonament cristològic. Es podria haver plantejat el 
tema des d’un altre punt de vista, com la urgència actual del testimoni de pobresa 
que ha de donar l’Església, o prendre com a punt de partença els passatges dels 
Fets dels Apòstols a propòsit de la vida dels primers cristians. Però, en comptes 
d’acarar el tema amb aquesta argumentació, el Concili prefereix centrar-se en el 
fonament ontològic de la pobresa de Crist.115 L’obra de la redempció obrada per 
Crist és posada sota el signe de la pobresa i de la persecució: aquest és el camí 
pel que ha d’entrar l’Església sense cap vacil·lació. A més, en dir que l’Església 
«és invitada [vocatur]» a fer com Crist, el Concili d’una manera intencionada 
fa una crida al penediment i a la penitència, donat que l’Església no sempre ha 
seguit aquest estret i aspre camí.116
2) A continuació, el Concili, subratllant per segona vegada el paral·lelisme 
que hi ha d’haver entre Crist i l’Església, cerca l’equilibri entre els recursos 
humans que necessita la comunitat eclesial i la seva autèntica fi nalitat en aquest 
món, que precisament és la de portar la Bona Nova als pobres amb el propi 
exemple:
Jesucrist, «que era de condició divina, es va fer no res prenent la condició 
d’esclau» (Fl 2,6) i «tot i ser ric, es féu pobre» per nosaltres (2Co 8,9). L’Església, 
semblantment, malgrat que necessiti recursos humans per a complir la seva missió, 
no és constituïda amb vista a buscar la glòria d’aquest món [non ad gloriam terres-
trem quaerendam erigitur], sinó amb vista a predicar, fi ns i tot amb el seu exemple, 
la humilitat i l’abnegació [sed ad humilitatem et abnegationem etiam exemplo suo 
divulgandas].
Els passatges esmentats de Filipencs i de la Segona carta als Corintis posen 
l’accent no tan sols en el camí d’anorreament iniciat en l’encarnació de Crist, 
sinó també en el gènere de vida d’aquell que no tenia on reposar el cap. Per 
tant, «la seva pobresa no és un mite, sinó una aspre realitat, tan real com la seva 
dignitat divina».117 I aquest és el mateix camí que s’indica per a l’Església: rica 
interiorment amb tots els tresors espirituals, no ha estat constituïda per a gloriar-
se en les coses d’aquest món, sinó que —com el Crist—, per a donar exemple 
d’humilitat i de renúncia per tal de poder-se fer autènticament servidora; i, 
arribat el moment —també com el Crist— esdevenir obedient fi ns a la mort. 
L’Església continua l’obra de la salvació realitzada per Crist manifestant-lo al 
115. Cf. J. Dupont, «L’Église et la pauvreté», 341-342; M.-D. Chenu, Église et pauvreté 
(Unam Sanctam 57), Paris 1965, 384.
116. Afi rma G. Philips en el seu comentari a la Lumen gentium: «Le verbe “est appelée” nous 
semble comporter une nuance, certainement intencionnelle, de regret et de pénitence. Dans son 
incarnation temporelle, l’Église n’a pas toujours suivi sans dévier cet étroit chemin raboteux. On 
le sait, ses “richesses” lui ont valu les accusations les plus véhémentes et les plus diverses» (G. 
Philips, L’Église et son mystère, I, 121).
117. G. Philips, L’Église et son mystère, I, 121-122.
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món amb el mateix estil de vida amb el qual ell es manifestà. D’aquí que, en 
aquest punt, la constitució d’Església presenti la qüestió de la pobresa sota dues 
formes clarament distintes, però íntimament unides, que esdevenen els dos punts 
centrals del nostre tema: D’una banda, la pobresa que ha de viure l’Església, 
a imitació de Crist; d’altra banda, el deure de l’Església en relació als pobres 
d’aquest món.118 L’Església, pel fet d’estar lligada a la seva historicitat i a la 
misèria d’existir en un temps concret, no pot quedar deslligada de la història i, 
per tant, necessita recursos humans. Però, d’altra banda, s’ha de guardar prou 
de convertir aquest mitjà en fi nalitat: d’aquí la tensió constant, la situació anti-
tètica i l’aparent «contradicció» en la qual es troba l’Església si vol ser fi del a 
la seva missió.119 L’Església no ha estat «constituïda amb vista a buscar la glòria 
d’aquest món» perquè ha rebut la missió d’anunciar la Bona Nova als pobres, 
imitant el Crist que es presenta com el Messies dels pobres. Si l’Església es limi-
tés a predicar l’Evangeli sense donar testimoni de pobresa i lligant-se, per tant, 
als béns d’aquest món, faltaria greument a la seva missió. En canvi, el testimoni 
de despreniment i de pobresa donat per la majoria dels sants mostra amb tota la 
seva vivesa la novetat evangèlica.
3) Finalment, subratllant per tercera vegada el paral·lelisme que hi ha d’haver 
entre Crist i l’Església, donat que assemblar-se a Crist és la norma suprema per a 
la comunitat eclesial, el Concili indica quina és l’actitud en relació als pobres:
Crist fou enviat pel Pare «a portar la bona nova als pobres... a guarir els cors 
desfets (Lc 4,18), «per buscar i salvar allò que s’havia perdut» (Lc 19,10). L’Esglé-
sia, igualment, envolta d’afecte a tots els afl igits per la feblesa humana, més encara, 
sap reconèixer en els pobres i en els qui sofreixen, la imatge del seu fundador pobre 
i sofrent [imo in pauperibus et patientibus imaginem fundatoris sui pauperis et 
patien tis agnoscit], s’esforça a alleujar-ne la indigència i vol servir en ells el Crist.
La resposta que l’Església ha de donar als pobres és indicada pel Concili a 
través de dos passatges de sant Lluc. El primer (Lc 4,18) és una citació del pro-
118. Cf. l’excel·lent resum que en fa J. Dupont, «L’Église et la pauvreté», 343-372.
119. M. de Unamuno, en una de les seves pàgines admirables de l’obra La agonía del cris-
tianismo (1924), descriu així aquesta «contradicció» en la que es troba l’Església: «Después de 
Constantino, cuando empezó la romanización de la cristiandad, cuando empezó a querer conver-
tirse la letra, no el verbo, del Evangelio en algo así como una ley de las Doce Tablas, los Césares 
se pusieron a querer proteger al Padre del Hijo, al Dios del Cristo y de la cristiandad [...]. Y se 
consolidó la concepción jurídica, mundana, social del supuesto cristianismo [...]. Pero derecho y 
deber no son sentimientos religiosos cristianos, sino jurídicos. Lo cristiano es gracia y sacrifi cio 
[...]. Pero como el cristiano es hombre en sociedad, es hombre civil, es ciudadano, ¿puede desin-
teresarse de la vida social y civil? ¡Ah!, es que la cristiandad pide una soledad perfecta; es que el 
ideal de la cristiandad es un cartujo que deja padre y madre y hermanos por Cristo [...]. Y esto es lo 
más terrible de la agonía del cristianismo» (M. de Unamuno, «El supuesto cristianismo social», 
en Id., La agonía del cristianismo, Madrid: Alianza Editorial 1986, 72-73).
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feta Isaïes (61,1-2): «El Senyor m’ha enviat a portar la bona nova als pobres». 
En les modifi cacions de detall, quatre Pares havien demanat que constés que 
l’Església ha de predicar l’Evangeli «primer» als pobres i als febles. La resposta 
de la Comissió fou la següent: «El context ja ho indica; d’altra banda, la “priori-
tat” s’ha d’entendre de la pobresa espiritual, d’acord amb el sentit de la paraula 
bíblica “anawim”».120 Els «pobres de Yavhè» (anawim) esdevenen l’antítesi viva 
dels poderosos d’aquest món. Són les persones ordinàries, sense possessions 
ni infl uències, incapaces d’exercir pressions brutals o de posar-se en intrigues 
subtils; persones de cor senzill i ple de confi ança en el Senyor. Es tracta, en defi -
nitiva, de la pobresa d’esperit de la benaurança evangèlica. El segon passatge de 
sant Lluc citat pel Concili (Lc 19,10) és la conclusió de l’episodi de Zaqueu: «El 
Fill de l’home ha vingut per buscar i salvar allò que s’havia perdut». El text, per 
tant, ens parla dels pecadors, dels pobres entre els pobres. En aquest sentit, l’Es-
glésia haurà d’evitar sempre el menyspreu farisaic dels pecadors.121 Finalment, 
el text conciliar esmenta d’una manera breu i concisa el comportament que ha 
de tenir l’Església en relació amb els pobres: ha d’estimar-los no tan sols de 
paraula, sinó també amb les obres, sense excloure aquells que són pobres també 
en l’ordre moral. Esdevé un imperatiu categòric, integrat en la mateixa missió 
eclesial, la tasca d’ajudar tot indigent, al mateix temps que és un deure eclesial 
exhortar els creients en aquest sentit. Una vegada més 1’argumentació cristo-
lògica esdevé l’eix conductor de la missió eclesial en relació amb els pobres: 
d’una banda, el Concili afi rma que reconeix «en els pobres i en els qui sofreixen, 
la imatge del seu fundador pobre i sofrent» i, en els mateixos pobres, vol servir 
el mateix Crist. Es tracta d’una al·lusió a l’episodi evangèlic del judici fi nal (Mt 
25,40.45): «tot allò que fèieu [o que deixàveu de fer] a un d’aquests germans 
meus més petits, a mi m’ho fèieu [m’ho negàveu a mi]». Greus paraules que 
inviten a una seriosa refl exió. D’aquí que el text que segueix acabi subratllant la 
constant purifi cació que necessita l’Església com a institució humana, convertint 
el paral·lelisme precedent entre Crist i l’Església en antítesi, donat que l’absèn-
cia de tot pecat en la persona del Senyor és oposada a la consciència del pecat 
en l’Església peregrina.
Per últim, cal observar que si bé, com s’ha afi rmat, el passatge de Lumen gen-
tium núm. 8 és el més important del Vaticà II sobre el tema de la pobresa, amb 
tot, durant el Concili, en altres passatges i documents, foren introduïdes diverses 
referències a la pobresa com a component essencial de l’ésser cristià. La Lumen 
120. Modi a Patribus Conciliaribus propositi, a Comissione Doctrinali examinati, I, Cap. 
I, De Ecclesiae Mysterio: Relatio de particularibus, núm. 8 (30-X-1964), en Acta syn., III/VI, 
82: «Resp.: Satis provisum in contextu, qui lin. 39 de pauperibus loquitur. Ceterum “prioritas” 
pro pauperibus videtur de paupertate spirituali intelligenda, secundum sensum vocis biblicae 
“anawim”». Cf. també, J. Perarnau, «Introducció, llocs paral·lels, notes, comentari i índexs», en 
Constitució dogmàtica sobre l’Església, Castelló de la Plana 1965, 51.
121. Cf. G. Philips, L’Église et son mystère, I, 122.
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gentium no és aliena a aquesta intenció, i el tema es troba explícitament en els 
números 23, 38, 41 i 42. També, en el capítol VI, en parlar dels religiosos, es fa, 
com és obvi, referència explícita als consells de castedat, pobresa i obediència 
(LG 43-47). Molt breument, tot i que —com veurem— alguns paràgrafs foren 
incorporats en la tercera sessió conciliar, no podem deixar de presentar aquests 
passatges:
LG 23:
Tots els bisbes [...] han d’instruir els fi dels en l’amor de tot el cos místic de 
Crist, principalment dels membres pobres, sofrents o perseguits per causa de la jus-
tícia (cf. Mt 5,10).
El passatge es troba en el número dedicat a les relacions dels bisbes en el si 
del col·legi episcopal. L’Església ha de seguir el camí de la pobresa, essent mis-
sió especial de la jerarquia la de promoure una predilecció especial pels pobres, 
els sofrents i els perseguits per causa de la justícia. L’explicitació d’aquest 
passatge de la Lumen gentium serà la base perquè, el Concili, en la seva última 
etapa, en el decret sobre els bisbes, demani «una atenció especial» als fi dels, 
com «els emigrants, exiliats i pròfugs», que «per les seves peculiars condicions 
de vida», «no poden aprofi tar-se prou de la cura pastoral comuna i ordinària» 
(CD 18). Al mateix temps, en el decret sobre els preveres, es demanarà la pobre-
sa voluntària, sense la qual no es podrien evangelitzar els pobres (PO 17).
LG 38:
Tots plegats, i cadascun per la part que li toca, han d’alimentar el món amb 
fruits espirituals (cf. Ga 5,22) i difondre-hi aquell esperit de què són animats 
aquells pobres, humils i pacifi cadors [in eumque spiritum diffundere, quo animatur 
illi pauperes, mites et pacifi ci] que el Senyor en el seu Evangeli va proclamar ben-
aurats (cf. Mt 5,3-9). En una paraula, «allò que és l’ànima en el cos, ho han de ser 
[hoc sint] en el món els cristians».
El passatge es troba al fi nal del capítol quart, com a cloenda de tot el que 
s’ha afi rmat de la teologia del laïcat. El Concili demana un actitud que podríem 
anomenar de «to vital alt». És la creença ferma que, com a renascut de Crist i 
membre de l’Església, tot cristià ha d’aportar «vida» en aquest nostre món. «En 
una paraula, allò que és l’ànima en el cos, ho han de ser [hoc sint] en el món 
els cristians». Aquí, el Concili esmenta un pensament expressat en la Carta a 
Diognet (S. II),122 quan afi rma que els cristians, «són» l’ànima del món. El Con-
122. «En un mot: el que és l’ànima en el cos, això són en el món els cristians» (Epist. Ad 
Diognetum, c. VI, nºs. 1-2.7.10: SChr 33, 65-67; Apologetes del segle II (Clàssics del Cristianisme 
41), Barcelona: Proa 1993, 254).
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cili, amb un to més modest que la Carta a Diognet, ha canviat l’indicatiu del 
verb ésser [són], per la manera optativa [ho han de ser], per a expressar que els 
cristians haurien d’ésser així.123 I el camí perquè sigui així, consisteix a infondre 
l’esperit de les benaurances, és a dir, l’esperit del que estan animats els pobres, 
els humils i els portadors de pau.
LG 41:
Que sàpiguen també que estan units d’una manera especial amb Crist que 
sofreix per la salvació del món aquells que viuen oprimits per la pobresa, la malal-
tia, les xacres i molts altres contratemps [qui paupertate, infi rmitate, morbo, variis-
que aerumnis opprimuntur] o pateixen persecució per la justícia, tots aquells que el 
Senyor en el seu Evangeli va proclamar feliços.
En el marc del capítol V, dedicat a la vocació universal a la santedat en l’Es-
glésia, el Concili dedica el núm. 41 a la descripció de les diverses formes de 
vida eclesial, on la crida de Jesús, «sigueu perfectes com ho és el vostre Pare 
celestial» (Mt 5,48), va adreçada a tots per igual. Aquest paràgraf sisè del núm. 
41, va ser introduït —ja en la tercera sessió conciliar— per donar satisfacció al 
desig dels Pares «que volien que el text recordés els qui poden i han d’arribar a 
la santedat en la tribulació i en la pobresa».124 Els pobres i els qui sofreixen han 
de ser en tot temps els preferits de l’Església. De sofriment i de pobresa n’hi 
haurà sempre en aquest món (cf. Mc 14,7), posant en tot moment a primer pla el 
seu desconcertant i misteriós enigma. En ells, s’identifi ca el mateix Crist i ells 
són objecte explícit de la benaurança evangèlica. A ells, com afi rma el Concili, 
«el Déu de tota gràcia» «els refarà les forces, els enfortirà, els refermarà i els 
donarà un fonament segur» (1 Pe 5,10).
LG 42:
[...] s’alegra la mare Església que al seu si es trobin molts homes i dones 
que segueixen més de prop i posen més de manifest l’anorreament del Salvador, 
acollint la pobresa amb aquella llibertat dels fi lls de Déu i renunciant als propis 
volers [paupertatem in fi liorum Dei libertate suscipientes et propriis voluntatibus 
abrenuntiantes]. És ben clar que aquests, pel que fa a la perfecció, se sotmeten a 
l’home per amor a Déu més enllà d’allò a què els pugui obligar el precepte [...]. 
Que vetllin, doncs, tots per ordenar rectament els sentiments, no fos que l’ús de 
les coses d’aquest món fet amb amor a les riqueses i no pas amb esperit de pobresa 
123. Cf. G. Philips, L’Église et son mystère, II, 62.
124. Relationes de singulis numeris (14-IX-1964): Relatio de n. 41, olim n. 30 (p. 151, F), en 
Acta syn., III/I, 305: «“Specialiter... solidabitque” est nova, ad satisfaciendum desiderio Patrum, 
qui volunt ut speciali modo commemorentur illi, qui sanctitatem adipisci possunt et debent in 
tribulatione, paupertate, etc.».
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evangèlica [contra spiritum paupertatis evangelicae], els impedeixi de buscar la 
caritat perfecta [...].
Aquest núm. 42, que es troba al fi nal del capítol sobre la vocació universal 
a la santedat, fa referència als nombrosos consells que el Senyor proposa a 
l’observança dels seus deixebles segons les pàgines de 1’Evangeli. Després de 
la referència al celibat, el Concili esmenta els consells de pobresa i obediència, 
proposats també als qui no són religiosos, per tal d’arribar a la perfecció. D’una 
manera semblant al passatge de Lumen gentium 8, hom podrà observar com el 
text subratlla el fonament cristològic de l’un i de l’altre. Pel que fa a 1’últim 
paràgraf, el Concili afi rma que «encara que de fet no tots els fi dels observin i de 
vegades no puguin observar els consells evangèlics tenint present el propi estat, 
tots però són obligats a obtenir la perfecció del propi estat».125 D’aquí que cap 
cristià no es pugui afi cionar a les coses d’aquest món, cosa que el privaria de 
cercar la caritat perfecta. Aleshores, seria com la llavor sembrada enmig dels 
cards, és a dir, «el qui escolta la paraula, però les preocupacions d’aquest món 
i la seducció de les riqueses» ofeguen la llavor «i per això no dóna fruit» (Mt 
13,22). És interessant notar com en el text conciliar que comentem es va intro-
duir a última hora l’al·lusió al fet que les coses d’aquest món s’han d’ordenar 
amb l’«esperit de pobresa evangèlica».126
Tot plegat, prepara el pas al capítol següent, dedicat als religiosos, cridats 
a professar els consells de castedat, pobresa i obediència en la pràctica. Per a 
aquests últims, els consells, acceptats lliurement, passen a esdevenir manaments 
reals, més encara, «vots», com es dirà en el seu lloc (cf. cap. VI, 43-47).
6.  Conclusió
En les pàgines precedents, hem volgut presentar la interpel·lació que trobem 
en les dues primeres sessions del Concili Vaticà II sobre l’Església i la pobresa. 
Hem constatat i presentat, en primer lloc, una crònica de l’amplíssim debat sobre 
el tema tingut tant a propòsit de la reforma litúrgica com en relació a l’esquema 
De Ecclesia; un debat d’alguna manera més ric en els seus diversos matisos que 
el mateix contingut fi nal expressat en els documents aprovats. Hem subratllat 
també la importància del grup anomenat «Església dels pobres», veritable motor 
i ànima de la temàtica, infl uint decisivament en les diverses aportacions dels 
Pares conciliars. Hem presentat també la intervenció del Cardenal G. Lercaro 
125. J. Perarnau, «Introducció, llocs paral·lels, notes-comentari i índexs», 209.
126. Modi a Patribus Conciliaribus propositi, a Comissione Doctrinali examinati: Correc tio-
nes admissae in Capite V, núm. 42 (17-XI-1964), en Acta syn., III/VIII, 126: «... ne usu rerum 
mundanarum et adhaesione ad divitias contra spiritum paupertatis evangelicae a caritate perfecta 
prosequenda impediatur...» [L’afegit d’última hora és en cursiva].
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ja en la primera sessió conciliar, que anava molt per davant de la consciència 
conciliar comuna. I, per últim, pel que fa als documents aprovats, hem resseguit 
d’aquesta primera etapa, la constitució Sacrosanctum Concilium i, sobretot, la 
constitució Lumen gentium, on en el núm. 8 es troba el passatge més important 
del Vaticà II sobre l’Església i la pobresa. D’acord amb la intervenció del Card. 
Lercaro o la proposta de Mons. Ancel pel que fa a Lumen gentium 8, el Concili 
subratlla fortament el fonament cristològic de la pobresa de Crist com a pedra 
de toc per a 1’actuar de l’Església. Podent-se haver plantejat les coses d’una 
altra manera, com —per exemple— fonamentar-se simplement en la vida dels 
primers cristians, el Concili ha preferit centrar-se en el fonament ontològic de 
la pobresa de Crist. Només amb l’estil de vida de Crist, l’Església farà creïble 
el seu Evangeli davant el món. Tot i que l’expressió «Església dels pobres» no 
es troba en els documents fi nals, aquests, en canvi, d’una manera clara, concisa 
—encara que breu—, incideixen en els aspectes clau del problema: és indispen-
sable una Església que imiti Crist pobre per tal que pugui esdevenir servidora 
dels pobres. Aquests són els dos eixos centrals del problema, que no podem 
deixar passar per alt i que esdevenen sempre actuals, tant a casa nostra com al 
Tercer món.
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Summary
The article is a study on the theme of ‘the Church of the poor’ in the context of the 
fi rst two sessions of Vatican II and the Constitution ‘Lumen gentium’, seeking to show 
that it was an entirely relevant question for the Council, despite its subsequent removal 
to the domain of ‘Liberation Theology’. It presents the wide ranging debate that was 
held on this theme, both with respect to the reform of the liturgy and to the Schema de 
Ecclesia. The debate went further in some ways that the fi nal content of the two council 
constitutions. The issue of the second stage of the council is not treated here but is left 
for another occasion. The activity of the group known as ‘The Church of the poor’ is 
highlighted, as is the contribution of Cardinal G. Lercaro. The fruit of this work is seen 
especially in nº 8 of Lumen gentium, where the ‘Christological basis’ of poverty is heav-
ily underlined as the touchstone for Church action. 
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